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EL CATALÀ A SARDENYA A TRAVÉS DE LA 
DOCUMENTACIÓ DELS COMTES D’OLIVA 
(SEGLES XVI-XVII) (2A PART)
Josep sendra i Molió
Llicenciat en Filologia Catalana
la primera part d’aquest estudi lingüístic (publicada en Cabdells 
núm. 10, pp. 15-76), basat en documents dels segles xvi i xvii 
datats a sardenya, tractava sobre aspectes generals, fonologia 
i morfosintaxi. aquesta segona part tracta del lèxic i finalitza 
amb una comparació entre aquell català antic i l’alguerés actual.
2.3. Aspectes lèxico-semàntics1
el llenguatge que estem analitzant presenta molts arcaismes propis del 
model heretat de la desapareguda Cancelleria Reial. També abunden els mots 
encara vius, però reduïts actualment a determinats dialectes. d’altres mots 
continuen essent utilitzats avui, però amb un significat distint a l’emprat en els 
documents. I a més, trobem les interferències degudes a les llengües en con-
tacte (dialectes sards, influència italiana, llatí i castellà), que acaben de confi-
gurar aquest model peculiar del català a sardenya als segles xvi i xvii.
2.3.1. Arcaismes
Adimplir, variant d’ademplir ‘complir’ (deClC, VI, 64): “adimplir dits nostres órdens” 
1  Nota prèvia: Per a les cites bibliogràfiques utilitzem, en la majoria dels casos, el sistema 
“autor-any-pàgina”. la referència completa es pot consultar en la bibliografia final. Per als 
diccionaris, mentre no indiquem el contrari, remetem directament a la paraula de què es tracte. 
Per a les cites documentals, usem les següents abreviatures:
aHN: Archivo Histórico Nacional.
aRV: arxiu del Regne de València.
asC: Archivio di Stato di Cagliari. seccions: aaR (Antico Archivio Regio); Rd (Regio 
Demanio).
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(1649); “totes les quals coses prometen y se oblígan que adimpliran” (1679).
Algozir i altres variants de l’antiga forma alguatzir o algutzir (dCelC), d’ori-
gen àrab, modernament agutzil: “se hos trametrà algozir a vostres des-
peses” (1573); “aver dat y pagat dit señor Official al alguzir Real” (1587); 
“Thomeo Porco, alguatgir de la Cort” (1611); “Juan barrale, alguagir de 
la Cort” (1678).
Aparer ‘aparéixer’ (dCVb): “com appar per son compte y descàrrech” (1572). 
a l’alguer s’utilitza actualment el verb aparir (dCa), probable calc de 
l’italià apparire.
Apellar (substituït modernament pel cultisme apel·lar), ‘recórrer a un jutge 
o tribunal superior perquè revoqui, anul·li o modifiqui una sentència 
d’un jutge o tribunal inferior’ (dCVb): “si voldrà ell devant del jutge de 
apellatió dir alguna cosa, puix en sàcer y en Càller, ha ont serà apellat, 
tenen proquradors y advocats” (1561); “quant ell dóna una sentènsia, si 
se apellen de aquella, yngúria y maltracta los apellants, y no lis vol ad-
metre les apellations” (1561); “las causas [de] apellació” (1617a).
Apensadament, ‘deliberadament’ (dCVb): “apensadament y ab ànimo delibe-
rat volia matar a un minó [=minyó]” (1616b). adverbi derivat de l’antic 
verb apensar ‘pensar, meditar’ (dCVb).
Àpoca, ‘rebut, document que acredita haver-se cobrat un deute’ (dCVb): “ne fer-
ma la present àpoca de rebuda en poder de mi, escrivà enfrascrit” (1588b).
Arbitre, variant antiga d’arbitri, ‘facultat de decidir una cosa o altra segons el 
propi voler’ (dCVb): “y altres majors o menors penas a arbitre de sa 
ex[cel·lènci]a” (1616a).
Assalteig, ‘assalt’: “per lo furt y asalteig de Juan angel Falque y lenardo Capay 
de borere” (1588a). No figura al dCVb, però sí el verb antic assaltejar.
Asserir ‘assegurar, donar per cert’ (dCVb): “no tenir procura ni poder […] 
sinó orde verbal, segons ascerex” (1617a).
Atrobar, ‘trobar’ (dCVb): “personalment atrobats en la present vila de bud-
dusó” (1617a).
Benefet, forma antiga de benifet, ‘acte o efecte de fer bé’ (dCVb): “an seguits 
exequtions y altres mals, per no écer benefet lo compartiment” (1561).
Cantitat, ‘quantitat’ (dCVb): “la cantitat de tres-sents vuitanta escuts” (1664).
Carcellatge, ‘dret que pagaven els presos al carceller’ (dCVb).2 Per extensió, des-
2  Per al castellà, el Diccionario de la Rae (XXI ed., 1992) defineix carcelaje com “derecho 
que al salir de la cárcel pagaban los presos”. el deClC (II, 569) comenta que, en certs llocs, 
s’havia convertit en una espècie de sou del carceller.
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peses derivades de la custòdia de presoners, que segons els nostres docu-
ments, sembla que eren a càrrec de l’administració (almenys provisional-
ment, ja que podien ser afegides a les costes judicials que després s’exigi-
rien al delinqüent):3 “pagà dit lochtinent […] per carcellaje de Trumboni, 
que portaren en estes presons, 10 s[ous]” (1588a); “ha pagat lo lochtinent 
en sàsser per carçellatge y protests y actes fets per Juan Nieddo de Putço 
major, pres allà per furts, y al present en estes presons, tres liures” (1588a).
Catiu, ‘captiu’: “són tratats molt pigior que catius ni moros comprats” (1561). 
evolució popular del llatí captivus. la forma captiu és un llatinisme eru-
dit, segons el dCVb.
Cilurgià, ‘cirurgià’ (dCVb): “testimonis sebastià Mone, silurgià” (1611); “Pe-
dro agneta, silurgià de la villa de Oçier” (1678).
Circa, ‘prop’ (dCVb), indicant aproximació quantitativa: “de edad de trenta-
vuit ains en circa” (1611); “per les notísies, y experiència que ha tingut 
en espay de treze anys en circa que governa dit estat” (1649). També en 
el sentit d’’envers, sobre’ (un assumpte o qüestió): “Prome tent més avant 
que circa dites coses no fermerà de dret” (1617a); “circa dites coses vos 
donam y cometem tot lo poder necessari” (1649).
Clamorant, participi present de clamorar, verb derivat de clamor, antigament 
‘clam en dret, queixa o denúncia presentada contra qualcú’ (dCVb), 
apareix en el doc. de 1678: “instant axý bé al procurador de Cort fàssia 
les parts de ell, clamorant, qual dóna medio iuramen to”; “que sia feta 
revista en lo cos del dit clamorant y de las feridas que aquell porta”; “ad-
mitex las querellas dadas per las subsditas clamorants”. Tant al dCVb 
com al deClC (II, 731) figura clamorejar, però no clamorar, la qual cosa 
ens fa pensar en una creació lèxica a partir del substantiu clamor (per 
analogia amb la relació existent entre clam i clamar), sense excloure la 
influència del castellà clamorear.
Comanament, ‘manament, comanda’ (dCVb): “la valitat o in valitat de dits 
comana ments” (1561). Mot conservat a l’alguer (dCa), potser per in-
fluència de l’it. comandamento.
Comenador, variant de comanador ‘cavaller que té una comanda en certes or-
des militars’ (dCVb): “don Álvaro de Madrigal, Comenador Major de 
aragó y de Montalvan, del Orde de la Milísia de sant Jaume de la spasa” 
(1561).
3  e. Gacto Fernández, “la vida en las cárceles españolas de la època de los austrias”, 
dins Historia 16, octubre 1978, pp. 11-46.
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Comerci, ‘comerç’ (dCVb): “tot lo comerci y comunicació del present Regne” 
(1647).
Comorant o commorant, ‘que commora o habita’ (dCVb):4 “Juan Matheo de 
Viçia y Juan Thomas Pinçeto, mercaders genove sos comorants en lo 
append[issi] de la llàpola” (1679). el verb comorar ‘estar, viure en un 
lloc’ es conserva en alguerés (dCa).
Comparent, participi de present de l’antic verb comparer ‘comparéixer’ 
(dCVb): “mestre Pere Pau Quessa, marit y pare, respective, de dits com-
parents” (1678). l’alguerés actual utilitza comparir (dCa), pres de l’it. 
comparire, com indica el dCVb.
Condecent, ‘convenient, apropiat’ (dCVb): “no lis prenían los deguinos [=del-
mes] dels porchs a tenps condecents, quants [=quan] heran aquellos de 
graxa” (1617a); “supplicant a Vostra excel·lència lo conde sent remey de 
tants mals” (1649).
Corter: variant de quarter, ‘cadascuna de les quatre parts en què es dividia el 
cos d’un home castigat amb pena de mort o assassinat” (dCVb): “per la 
justícia feta de penjar y fer a corters a Pedro Pina” (1587).
Costumar, ‘acostumar’ (dCVb): “se fan paguar, no solament del cap de casa, 
com era costumat, però com és dit, mes encara dels fills” (1561); “per 
despeses del camí com se costuma, dich 3 l[liures]” (1588a). Mot con-
servat en alguerés (dCa), coexisteix als nostres documents amb la for-
ma acostumar: “que paguen com era acostumat” (1561).
Custodir,5 ‘custodiar’: “deu tenir bones presons y ben custodits los de lin qüents 
presoners” (1561).
dèbitament, ‘degudament’, adverbi antic derivat de dèbit (dCVb): “que sem-
blants casos y delictes sien dèbitament punits y castigats” (1616b); “cullint 
tots los drets, assions y emoluments deguts dèbitament a dit offissi” (1631).
delliberació, ‘deliberació’ (dCVb): “a mayor delliberatió en som [sic] lloch y 
temps faedora” (1561).
desparar, ‘disparar’:6 “hoí una arcabussada que no sabé qui la desparà” (1678). 
4  segon es desprén d’un document de 1611, sembla que comorant s’aplicava més aviat al 
foraster o estranger resident, en contraposició a habitant, que devia designar el natural del lloc 
o empadronat,: “foren testimonis Pere Joan durant mercader genoves y Joan Thomas Garau 
silurgia en Caller comorant y habitant respectivament” (Corda 1987: 168).
5  del llatí custodire, mentre que el modern custodiar s’ha format a partir de custòdia 
(dCVb).
6  el dCVb registra desparar amb el sentit de ‘fer cessar d’estar preparat o aparellat’, p.e. 
“desparar la taula” (cast. “quitar la mesa”) i altres significats semblants. en la veu disparar, cita 
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També figura al mateix document la forma disparar: “li posà la punta 
del cañó en la orella y ly disparà” (1678).
determenat, ‘determinat’ (dCVb): “deçidit y determenat en dits térmens” 
(1547). També s’utilitza la forma moderna: “havem determinat suspen-
dre lo negoçi” (1571).
eixoblidar, ‘oblidar’ (dCVb): “y sy se dexen y exobliden alguna cosa, és altra 
maquísia [=multa] y jurament fals” (1561).
elet, ‘electe’: forma antiga del participi passat del verb elèger o elegir (dCVb): 
“en presènsia y asistènsia del Oficial, y Majors, y elects de les unes viles 
y altres” (1561).
emobles, ‘immobles’: “ne obliga sa persona y béns mobles y emobles” (1631).7
empediment, ‘impediment’ (dCVb): “cessant tot just empediment” (1561).
emposar, ‘imposar’ (dCVb): “penes enposades en lo present mandato” 
(1573a). apareix molt rarament, a diferència d’imposar: “coses fetes e 
penes en aquelles imposades” (1616a).
emprontació, ‘improntació’:8 “per enprontació del spirit maligne és susedit 
que a furtat una hovela [=ovella]” (1521).
encórrer, ‘caure en un dany, culpa, pena, falta, desgràcia, etc.’ (dCVb): “És 
encoregut en pena […] en XV lliures” (1521); “encara que hatgia encor-
regut en pena de mort natural” (1647). També podem trobar la forma 
culta incórrer: “sens perjudisi de las penes incorregudes” (1647).
encorriment, ‘acte i efecte d’encórrer’ (dCVb): “sens encorriment de pena al-
guna” (1617a).
enferior, ‘inferior’ (v. nota 7): “elegéscan tres hòmens de la vila dels majors, 
dels migans y enferiors” (1561).
enformació, derivat d’enformar, variant antiga d’informar (dCVb): “Prose-
guint dit noble Regidor la enformassió comensada contra a dit Roig” 
(1611).
desparar com a forma antiga i afegeix que “les [formes] començades amb dis- són relativament 
modernes i probablement d’influència castellana”. 
7  No registrat al dCVb ni al deClC; suposem que degué prendre aquesta forma per ana-
logia amb altres mots com emposar o encórrer, que posseïen una variant culta començada per 
im- o in-. Martí (1994: II, 86) cita diversos exemples d’aquest tractament popular dels prefixos 
llatins en el Libre de Antiquitats de la seu de València: emperial, enculpat, enpediment, enque-
sidor, etc.
8  al dCVb només figura la forma impronta, definida com a “marca del dibuix d’una mo-
neda o medalla, obtinguda amb cert relleu damunt paper, guix, etc.”, i provinent de l’it. impron-
ta ‘segell, marca’.
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enfrascrit, ‘infrascrit’ (V. nota 7): “rebuda en poder de mi, escrivà enfrascrit” 
(1588b); “publicada per mi, notari y escrivà enfrascrit” (1631). Fora 
d’aquests casos, figura sempre infrascrit: “legida per mi, scrivà infras-
crit” (1573b)”; “sobre les infrascrites coses fetes” (1616a).
engraixar, ‘engreixar’: “no havent-i res engraxat [els porcs], los ha pres” 
(1561). Verb derivat de graixa (v. més endavant), mot que figura en el 
mateix document. 
enseguir, ‘seguir’ (dCVb): “los manaments de vostra senyoria ense guir et conplir” 
(1521). També figura als textos la forma inseguir (v. més endavant).
ensertar, ‘insertar’ (dCVb): “donar lo dit acte en poder del scrivà infrascrit 
per posar-lo y ensertar-lo en lo proçés” (1611). També trobem la forma 
insertar: “ultra del poder susdit e insertat” (1617a).
enterés, ‘interés’ (v. nota 7): “vehent de fer plaer als hoficials per lo gran ente-
rés” (1561).
enteressar, ‘interessar’ (v. nota 7): “era enteressat en los dits danys per ser com 
era cap de esquadra de la barranchelleria” (1678).
enterrogar, ‘interrogar’ (dCVb): “testimoni citat, jurat y enterrogat sobre dita 
causa” (1611).
espectable, ‘respectable’, del llatí spectabile, ‘digne de mirar’ (dCVb): “Procuradors 
Generals dels spectables Compte de Oliva y de don Joan Massa” (1547); “lo 
espectable Comte, y Regidor y Hofisials de les encontrades” (1561).
espontàneament, ‘espontàniament’: arcaisme i no castellanisme (deClC, III, 
664): “no per força ni engany, sinó spon tà nea ment” (1664).
espuntó: “al qual [cadàver] troba en lo costat drest una lisiada gran, tot negre, 
y la pell girada de part a part, y denota haver-i hagut altres copts [sic], sy 
aquella és estada caiguda, o espuntons, no se pot especificar bé” (1678). 
segons el dCVb significa ‘llança curta’, corresponent al cast. espuntón, 
que segons Coromines (dCelC, II, 399) prové de l’it. spuntone. el VlI, 
entre les accepcions d’aquest, cita “grossa punta di legno o di ferro” i 
“coltello a due tagli”. aquesta última sembla més d’acord amb el context 
del document, que parla en diverses ocasions de coltellades, estocades i 
“punnaladas de daga” (a més d’arcabussades).
exegir, ‘exigir’: “altres rendas caygudas ni que es puguen exegir” (1573b). No 
figura al dCVb ni al deClC, però es pot trobar en textos catalans antics.9 
9  Per exemple, en un document de 1484: “no exegirà ne puixe exegir ne fer exegir la dita 
leuda en la dita Ciutat de barcelona” (a. de Capmany, Memorias históricas sobre la marina, 
comercio y artes de la antigua ciudad de Barcelona, 1779, p. 294).
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Facinorós, ‘facinerós, que obra criminalment’ (dCVb), del llatí facinorosus: 
“que jent tant facinorosa y perniciosa a la República sia punida” (1647). 
actualment desplaçat per la variant facinerós, que es troba ja a principis 
del s. xvii (deClC, III, 957-958).
Fee, ‘fe’: “en fee de la veritat, ne ferma la present àpoca de rebuda” (1588b).10
Fenir, variant antiga de finir ‘portar a la fi, posar fi, fer cessar’ (dCVb): “que 
lo Hoficial o Regidor yntroduesca y fenesca la causa devant del jutge su-
perior” (1561). També trobem finir: “que les causes criminals sien fini-
des dins tres mesos” (1561); “y las causas [de] apel·lació, introdusir-las, 
proseguir-las y finir-las” (1617a). 
Ferma, ‘acte de fermar o donar vigor legal a un contracte o acord’ (dCVb): 
“se dóna ferma dels principals de la presente vila” (1617a); “testimonis 
presents a las sobre ditas fermas” (1679).
Fermança, ‘cosa que es dóna o ofereix com a garantia’ (dCVb): “ab sentèn-
cia absolutòria o comdenatòria, o ab fermanses” (1561); “en açò és vist 
fer fermanza”; “que primer sia convengut lo principal que la fermanza” 
(1617a). Mot caigut en desús en la llengua quotidiana, es manté en ro-
manços i cançons populars, i en l’expressió fer fermança ‘prestar garan-
tia’, usada pels pagesos gironins (deClC, III, 977).
Fermar, ‘signar’, ‘establir amb força legal un tracte o conveni’ (dCVb): “ferma 
la present àpoca de rebuda en poder de mi” (1588b); “axí hu ferma y 
jura” (1631).11
For, ‘llei, jurisdicció’ (dCVb), que a l’igual de la variant fur prové de forum, 
apareix sovint en contractes: “sotsmeten-se al for y jurisditió del Illus-
tríssimo y Reverendíssimo bisbe del alguer” (1617a); “se submetexen al 
for y jurisdissió del molt spectable señor Governador” (1664).
Fraudar, ‘cometre frau, defraudar’ (dCVb): “fraudar ab dites farines” (1616a).
Graixa, ‘greix, substància grassa’ (dCVb), coexisteix en algun cas amb la for-
ma grassa (considerada castellanisme): “quant és tota graxa sols se pren 
de deu porchs un porch, y quant és miga [=mitja] graxa de XV un porch, 
y quant és pocha grassa sols se pren de XX porchs un porch” (1561); 
“no lis prenían los deguinos [=delmes] dels porchs a tenps condecents, 
10  Coromines no documenta la forma fee al deClC; en canvi, sí que en parla per al cas-
tellà en el dCelC (II, 506). Com que l’origen del mot (fidem) i el resultat de l’evolució (fe) és 
el mateix en ambdues llengües, podem suposar que els estadis intermedis han estat també els 
mateixos. 
11  el mot firmar, usat en l’actualitat, és considerat cultisme per Coromines (deClC, III, 
978), que es remet a l’etimologia (firmus, d’on deriva ferm).
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quants [=quan] heran aquellos de graxa” (1617a).
Inseguir, ‘seguir, continuar, prosseguir’ (dCVb): “inseguint lo qual mana-
ment” (1547); “insiguint lo antedit provehiment del noble sr. Regidor” 
(1678).
Juntar, ‘ajuntar, reunir’ (dCVb): “en continent rebreu les presents, hu o tots, a 
solas o juntats, pendreu la possesió de la ditta Officialia” (1631). 
Líber, ‘lliure’ (dCVb), i derivats: “los judisis han de ser líberos y no subjetes 
a la voluntat de ningú” (1561); “poden ven dre ses coses llíberament” 
(1561); “que líberament los púguian capturar” (1647).
Lite, ‘litigi, plet’ (dCVb): “se esperava moure litte, qüestió e controvèrsia per 
los vassalls y comunitats” (1617a). Present avui en l’alguerés (dCa).
Llibell, variant de libell, ‘escrit de demanda o de requesta’ (dCVb): “en judissi 
legíttimament comparexerà, no en forma de solemne llibell” (1598).12 
També es pot trobar libell: “fermar qualsivol escritures, libells, actes e 
qualsivol gènere de instrument” (1617a).
Micer (Misser), tractament equivalent a mon senyor,13 que es donava a perso-
nes de molta autoritat i principalment a gent lletrada (dCVb): “magni-
fich y egregi señor miçer salvador lladó” (1573b).
Mília, ‘mil’ (dCVb): “faltàvan trenta-dos mília caps de bes tiar” (1571); “valen 
vint-i-quatre mília lliuras” (1679). Forma presa de l’antic neutre llatí mi-
lia, plural de mille.
Molument, deformació vulgar d’emolument ‘benefici pecuniari que s’obté com 
a retribució per l’exercici d’un càrrec, prestació d’un servei, etc.’ (dCVb): 
“puix ell té ses rendes y moluments y maquísies [=multes]” (1561). Fora 
d’aquest cas, trobem sempre la forma emolument: “franchs e immunes 
de totes les rendes y emoluments” (1598); “la qual possesió té pres ab los 
drets y emoluments tocants y pertinents assa excel·lència” (1631).
nafrar, ‘ferir’:14 “Johando Pala, de la vila de Ma co mer, per quant a nafrat a 
bernardino Corda de la matexa vila és encoregut en pena” (1521). 
Obtemperació: derivat postverbal d’obtemperar ‘obeir, sotmetre’s a una cosa 
manada’ (dCVb): “en effetuasió y obtemperasió de la retroscripta pro-
12  la variant llibell està documentada ací abans que l’exemple citat al dCVb, datat el 1747 
a Mallorca.
13  segons el dCVb, el mot prové del llatí mi senior, potser per conducte de l’italià messere.
14  avui nafrar continua usant-se, però amb un camp lèxic reduït. segons el deClC (V, p. 
866), tant nafrar com nafra ‘plaga, úlcera’ s’usen més aviat en al·lusió a les úlceres causades a 
una cavalcadura per la sella, així com a les que es donen a alzines sureres o a altres arbres (“una 
soca plena de nafres”), i a les imperfeccions o defectes en la rajola abans de coure-la.
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visió dessa Mercè” (1631). 
Pacció, ‘pacte’ (dCVb): “pactes, pactions, stipulacions de béns, obligacions de 
dret” (1617a).
Parer, ‘paréixer’ (dCVb): “del que se tenen agraviats, y en veritat par que ho 
són” (1561); “sa señoria mane provehir segons millor ly parrà” (1561).
Pecúnia, ‘diners, béns monetaris’ (dCVb): “qualsevol rendes y pecúnies que 
fins al die present seran caygudes” (1573a). 
Perturbar, forma antiga de pertorbar (dCVb): “lo Procurador de la Cort mo-
lesta y perturba al dit don Nicolau del arca” (1598); “dittes coses no vos 
empachen ni perturben” (1649).
Prima, ‘primera’ (dCVb): “a prima nit entrant per les portes de Càller” (1616b). 
Propri, ‘propi’ (dCVb): “trelledada la sentència y declaratió […] de son propri 
original” (1547); “pedre tot lo forment, llegums que axí haurà agabellat o 
comprat, y també lo seu propri de sas argiolas [=eres o camps]” (1616a).
Redigir, ‘posar per escrit, redactar’ (dCVb): “redigint en escrits la testificassió 
de aquells [testimonis]” (1611); “ne donen rellassió redigint aquella en 
escrits” (1678).
Regnícol, ‘regnícola’ (dCVb): “los regnícols y habitadors de aquell víscan ab la 
pau y quietut que convé” (1647).
Regonéixer, ‘reconéixer’: “Confessa y en veritat regoneix […]” (1588b); “ha-
ven[t] molt bé mirat, llegit y re gonegut […]” (1679). segons el dCVb, 
regonéixer representa l’evolució normal del mot llatí recognoscere, amb 
sonorització de la -c- intervocàlica, mentre que reconéixer resulta d’una 
ultracorrecció per analogia amb el verb conéixer.
Request, ‘demanat, requerit’ (dCVb), antic participi del verb requerir: “nin-
gun altre gènero de procés demanat o request” (1617a); “no vos em-
pachen ni perturben, ans requestos o manats vos donen y presten tot 
consell” (1649).
Requirir, variant de requerir ‘demanar, cercar amb insistència’ (dCVb): “per 
bé que dit don Nicolau del arca haja requirit y admonestat una y moltes 
voltes a dit Procurador” (1598).
Retroscrit, ‘escrit abans o més enrera’ (dCVb): “com està expressat en lo re-
troscrit mandato” (1588b); “la present y retroscripta provisió del señor 
Regidor” (1631).
Sigüent, ‘següent’ (dCVb): “per les quals coses fa los sigüents procediments” 
(1611); “és de la sèrie i tenor sigüent” (1649). abunda més als docu-
ments l’altra forma: “la qual és del tenor següent” (1547); “és de la sèrie 
y tenor següent” (1679).
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Sobredit, ‘dit o anomenat més amunt’ (dCVb): “manam a vós, sobredit don 
Geroni de sosa” (1649); “Testimonis presents a las sobre ditas fermas són 
[…]” (1679).
Sòlit, ‘acostumat’ (dCVb), del llatí solitum: “que li réban comptes diffinitiva-
ment a l’orde sòlit” (1573b); “lur sòlita habitació” (1631). es manté en 
alguerés (dCa), potser per influència de l’italià solito.
Soplicar: ‘suplicar’ (dCVb): “soplicant vostra senyoria […]” (1521); “soplica 
lo Real Fisch […]” (1561). Coexisteix amb la forma suplicar: “supplica 
lo Real Fisch que V. s. mane […]” (1561); “supplica humilment a V. s. 
[…]” (1598).
Súbit, ‘immediatament, de seguida’: “tenia orde exprés […] de que súbit sigui 
la mort de dit Pedro de leyva, se agués pres possesió de la dita Offici-
alia” (1631); “súbit ne fareu fer los actes necessaris” (1631). en aquests 
exemples, súbit és usat com a adverbi (com en italià subito), mentre que 
el dCVb i el deClC registren aquest mot com a adjectiu amb el sentit 
de ‘sobtat’; en canvi hi figura com adverbi la forma súbito (llatinisme), 
‘sobtadament’.
Submetre, ‘sotmetre’ (dCVb): “se submetexen15 al for y jurisdissió del molt 
spectable señor Governador” (1664). en alguerés actual s’usa submitir 
o sotamitir (dCa).
Tatxar, ‘taxar, aplicar una taxa’: “està tachada en deu sous” (1647). segons 
Coromines (deClC, VIII, 202), tatxa i el verb corresponent (del llatí 
taxare) són les formes antigues en català; la moderna taxa és un llatinis-
me reintroduït. 
Testes, ‘testimonis’ (dCVb): “Testes mossèn Jaume barca y Juan Caho” 
(1588b); “Testes present[s] mestre Pere Pau Figo y mestre antoni Usale” 
(1617a). al doc. de 1664 figura tests, potser per error de còpia: “en pre-
sèntia del Notari y tests [sic] infrascrits”.
Torment, tormentar: antigues variants gràfiques de turment i turmentar, res-
pectivament (deClC, VIII, 591): “tres pasas de corda per posar la tallo-
la [=corriola] del torment en lo castell” (1589); “dènou brases de cànem 
del gros [que] comprà en bosa per la Cort, per tormentar, dat al carçe-
ller” (1588a).
Tregua, ‘treva’: “seran punits y castigats […] y gitats de pau y tregua de tot lo 
comerci y comunicació del present Regne” (1647). Citat pel dCVb com 
15  Notem la conjugació incoativa d’aquest verb, com si fos de la 3a conjugació (per confu-
sió amb els verbs castellans acabats en -mitir).
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a variant antiga de treva, 
Trelladar, variant antiga de traslladar, en el sentit de ‘copiar’ (dCVb): “trelle-
dada la sentència y declaratió per sa senyoria feta” (1547).
Trellat, ‘còpia, trasllat d’un escrit’ (dCVb): “de la p[rese]nt transació y cosas 
en aquella contengudes, los ne sia fets y dats […] tants trellats com per 
les dites parts ne seran demanats” (1617a).
Tut, ‘segur, exempt de perill’ (dCVb): “lo ha capturat y posat en les presons de 
la p[rese]nt villa de Nulvi tut y segur” (1611).
Verdader, derivat de l’arcaisme verdat, ‘veritat’16: “havent tingut verdadera no-
tíssia dels que axí mataren al dit mestre Pere Pau Quessa” (1678).
Visura, ‘examen pericial, inspecció’, del llatí visum, ‘vist’ (dCVb): “haver-me 
fet visura de uns actes” (1631). actualment en desús (no així el verb 
visurar, usat encara en moltes zones, segons indica el deClC, IX, 238).
2.3.2. Mots reduïts en l’actualitat a àrees dialectals concretes
Ans, ‘abans’: “se puga fer lo dit pagament, ans que la dita Casa de Oliva ne 
reba dany” (1573a); “fins a les vuyt ores tocades ans migjorn en avant” 
(1616a). També s’utilitza com a conjunció adversativa en el sentit de 
‘sinó’: “no vos empachen ni perturben, ans requestos o manats vos do-
nen y presten tot consell” (1649). Forma localitzada avui al Camp de 
Tarragona, zona de l’ebre i País Valencià (deClC, I, 322).
Baina, ‘estoig d’una espasa o d’una altra arma o instrument llarguer’ (dCVb): 
“ab la daga desenbainada que se la posava en la baina” (1611). derivat 
del llatí vagina, s’utilitza a tot el País Valencià i part del català nord-occi-
dental, mentre que coexisteix amb la variant beina a la resta del domini 
lingüístic (deClC, I, 749). Quant als derivats, trobem tant desembeinar, 
en el text abans citat, com desbainar en un altre passatge del mateix do-
cument: “ab la daga desbainada en les mans”.
Ballestra, ‘ballesta’: “sots pena de perdre los gosos, cavalls, escopettes, balles-
tres y altres instruments ab los quals fasen dita cassa” (1617b). Tant el 
dCVb com el deClC (I, 603) situen aquesta variant a Mallorca i a Me-
norca en l’actualitat. a l’alguer s’utilitza la forma balestra (dCa), igual 
que en italià.
16  No es tracta d’un castellanisme: Coromines (deClC, IX, 32) considera legítima la for-
ma verdader en català. Tant ell com alcover-Moll (dCVb) coincideixen a afirmar que veritat és 
un cultisme imposat per influència eclesiàstica, i que acabà desplaçant la forma popular verdat.
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Bolletí, variant de butlletí, ‘paper expedit oficialment per acreditar una per-
missió o altra circumstància’ (dCVb): “que ningun compre ninguna de 
les susdites coses, sensa que de qui ne comprarà no porte bolletý […] 
feta per lo escrivà conegut” (1561); “trobant-se en la villa de Nulvi […] 
fent bolletins dins de la scrivania” (1611). en l’actualitat, amb la pro-
núncia de [o] àtona, sembla que es manté només a Mallorca (dCVb) i 
al País Valencià (dR, II, 1051).
Clarícia, ‘claredat’: “y per la veritat y clarícia de dit señor Official fas [=faig] la 
present” (1587). Mot conservat a les balears i al nord del País Valencià 
(deClC, II, 739).
Colp: “a donat un colp de bastó en cap a barisone simola” (1521). aquesta 
forma, més fidel a l’etimologia (<colaphus, del grec kólaphos) que la seua 
variant cop, i que fou general, almenys en l’ús escrit, durant tota l’edat 
Mitjana i més tard, es manté en l’actualitat al País Valencià i a eivissa 
(dCVb; deClC, II, 898).
Cótzar, ‘colze’: “més altra estocada de daga en lo bras esquierdo, que ly pas-
sa de part a part del cózar a demunt” (1678). Mot existent en l’algue-
rés actual (dCa), en clara connexió amb cotze, variant arcaica de colze 
(<cubitu) que perdura en rossellonés i en algunes zones del cat. central 
(dCVb; deClC, II, 843-844).
demunt, ‘damunt’: “segons demunt té dit” (1573b); “que effetue lo demunt 
dit” (1611). en l’actualitat, la forma demunt amb pronúncia [e] es troba 
en algunes zones del català nord-occidental i del valencià (deClC, V, 
842). ara bé, com que aquest mot és pronunciat amb e neutra al català 
oriental, no podem excloure la possibilitat que demunt siga als nostres 
textos una simple variant gràfica de damunt.
desenganar, ‘desenganyar’: “me han dit com desenganaran” (1571). Mot cir-
cumscrit avui a les balears, a l’igual d’enganar (dCVb).
dispondre, ‘disposar’: “segons dispon la Real Pramàtica” (1647); “sían punits 
y castigats en las més rigurosas penas que dispon la lley” (1678). actu-
alment predomina disposar en la llengua comuna, sobretot al Principat 
(on es manté, en canvi, el participi dispost); dispondre continua usant-se 
al País Valencià i a les Illes (deClC, VI, 687).
dotor, ‘doctor’: “lo dotor don Juan Maria Tanda” (1649). el mot es manté amb 
la pronúncia /dutór/ a l’alguer (dCVb), i a la resta del domini lingüístic 
és considerat vulgarisme, enfront de la forma culta doctor.
eixir: “lo qual riu yx y devalla de les muntanyes” (1547); “ixen per los camins” 
(1616a); “íscan de la ditta villa de Ossier” (1649). en la llengua antiga 
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tenia un abast general, i en l’actualitat es manté en rossellonés, valencià 
i alguerés, mentre que en la resta dels dialectes predomina el sinònim 
sortir (del qual no hem trobat cap exemple als textos). 
escalera, ‘escala’: “se’n devallà fugint per la scalera” (1611). No es tracta 
necessària ment d’un castellanisme, sinó d’una forma femenina d’escaler, 
antic sinònim d’escala (dCVb). Tant aquest diccionari com el deClC 
(III, 456) recullen escalera amb el sentit d’’escala’, encara que circumscrit 
a zones reduïdes del cat. nord-occidental. 
Faena: “mestre belardino Casaragia, fuster de la ciutat de sàser, per la faena y 
claus que féu” (1588b). Preval actualment en valencià i tortosí, enfront 
de feina, forma derivada de l’anterior (deClC, III, 924), i comuna a la 
major part de parlars catalans actuals. 
Gitar, ‘llançar’: “gittà la capa en terra” (1611). amb aquest sentit (el mateix 
de l’italià gettare) es manté a l’alguer (dCa). al doc. de 1647 trobem la 
declaració de “gitats de pau i treva” (bandejats, proscrits, fora de la llei) 
aplicada als bandolers: “als sobredits delinqüents, […] declarar-los per 
gitats de pau y tregua de tot lo commerci y communicació del present 
Regne, com a enemichs públichs” (1647). al País Valencià, gitar es con-
serva només en el sentit de ‘posar horitzontalment’.
Iglésia, ‘església’: “en la Iglésia de sant salvador” (1678). No es tracta d’un cas-
tellanisme, sinó d’un sinònim d’església documentat des d’antic i present 
avui arreu del domini lingüístic (deClC, III, 587-588); en alguerés amb 
la pronúncia [igrézia] (dCa).
Juriol, ‘juliol’: “datum en Càller a tres de juriol MdCXVII” (1617b). Forma 
viva i corrent en tots els dialectes (deClC, IV, 96), particularment a les 
Illes i a tot el Principat, així com en algunes comarques valencianes.
Minyó ‘noi; pàrvul o adolescent’ (dCVb) figura en el doc. de 1616 (b): “ale-
xandre Olives, […] pupil de edat de quinze añys, en compania de altro 
minó”. el mot es conserva a l’alguer per designar un “ésser humà de 
pocs anys” (dCa).
Modo, ‘manera’: “que [els presoners] no tín guan ceps ni semblants modos 
de turments” (1561); “en lo modo, forma y manera que està expressat” 
(1679). aquesta forma, documen tada ja al segle xiv (dCVb), era usual 
a l’època en tot el domini lingüístic, i ho és en gran part en l’actualitat, 
fins i tot a l’alguer (dCa). la forma moderna mode, segons el dCVb, es 
deu al “prurit de fugir de la semblança amb el castellà”.
noembre: “dat en Osier a vint y quatre del mes de nohembre” (1587); “die 
XXVIII de noembre MdlXXXVIII” (1588). aquesta variant antiga de 
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novembre es manté encara en algunes comarques de Catalunya (dCVb).
Orde, ‘manament’: “segons lo orde y lletra de dit magnífic Reçeptor” (1573b); 
“tenia orde exprés de dit excel·lentís sim senyor duc” (1631); “per adim-
plir dits nostres órdens” (1649). Forma més antiga que la variant ordre, 
ja que apareix documentada en el s. xiii, mentre que la variant en -r- no 
es detecta fins a la segona meitat del s. xvi, i no apareix als diccionaris 
fins al segle xix. en la llengua antiga (i als nostres textos), orde sol tenir 
gènere masculí. en l’actualitat es manté al País Valencià i a les balears, i 
predomina en el català occidental. en la llengua comuna, orde s’ha espe-
cialitzat en el sentit d’’ordre religiós o militar’ (deClC, VI, 98), enfront 
d’ordre ‘manament’.
Veguer, ‘magistrat la jurisdicció del qual derivava directament del rei i que 
administrava justícia civil i criminal en un districte o comarca’ (dCVb): 
“sotsmetent-se […] al for y juridició del Veguer Real de Càller” (1617a). 
aquest mot s’utilitza actualment només a andorra (deClC, IX, 74).
2.3.3. Mots amb especialització o canvi de significat
Acapte apareix en el doc. de 1631 amb un significat que no li és propi: “ab lo 
acapte degut assa Mercé”. es confon amb acatament ‘reverència, respec-
te, obediència’. Tant acaptar ‘adquirir, obtenir’ com acatar ‘reverenciar, 
respectar, obeir’ provenen en última instància d’un mateix verb llatí cap-
tare, la qual cosa podria explicar la confusió en el document. el signifi-
cat correcte d’acapte és ‘acció d’adquirir, obtenir’ (deClC, II, 537).
Apoderat, ‘poderós’ (dCVb): “per ser los caps de dits bandos gent apoderada” 
(1649).
Apòstol, ‘testimoni en un judici’, figura al doc. de 1617 (a): “apellar, jurar de 
calúmnia, apòstols demanar” (1617a). aquest sentit, no registrat als dic-
cionaris catalans, el trobem en castellà en el dCelC (I, 238): “‘testimo-
nio que en el tribunal inferior se da al apelante para que pueda acudir 
en apelación’, acepción que ya tiene el latín apostolus, procedente del 
griego, donde el vocablo significa también ‘envío’”.
Arruixada, ‘conjunt de coses que cauen sense interrupció’ (dCVb): “despara-
ren a ell […] y demés barranchells, una arroxada de arcabussades”.
Buidar, ‘desembossar, treure diners de la bossa’, al·ludeix a les rendes recapta-
des pels funcionaris locals, quan es transfereixen o dipositen en poder 
d’una instància superior. en el doc. de 1573 (b): “no té en poder rendas 
ningunas, perquè las té buydadas en poder del mag[nífic] Reçeptor”; 
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“que dit dret sia collit y boydat”; “aquells [diners] són ya boydats en 
poder del dit mag[nífic] Reçeptor”. També apareix buidar en un altre 
sentit, ‘anar-se’n, desocupar un lloc’ (dCVb): “ells y sas familias hàgian 
de boydar ditta villa y encontrada ab tots sos béns mobles y semovents” 
(1649).
Caure, ‘escaure’s, véncer (un deute)’ (deClC, II, 643): “totes y qualsevol ren-
des y pecúnies que fins al die present seran caygudes y degudes y cobra-
des” (1573a); “dit magnífich offiçial diu no té rendas caygudas en son 
poder” (1573b).
Cautela, ‘document acreditatiu de la recepció d’una cosa’ (dCVb): “de aquí 
naxen molts plets y qüestions […] y en axò se seguix en proves y cau te-
lles” (1567); “pactes, pactions, stipulacions de béns, obligacions de dret, 
re nun cia cions, juraments y altres clàusules y cautheles” (1617a). Tam bé 
figura aquest mot en l’actual sentit de ‘prudència, circumspecció’: “los 
vas salls de la dita vila […] dins quinze dias a major cauthela, […] lloa-
ran, aprobaran e ratificaran lo dit e present acte de transatió” (1617a).
Ciència, en la locució “de certa sciència” usada antigament als contractes i 
documents similars amb el sentit de ‘conscientment i voluntària, amb 
plena intenció’ (dCVb): “de llur grat y certa sciènçia” (1679).
Cinta, ‘cintura’: “la daga que portava en la çinta” (1611). en el sentit de ‘part 
del cos humà situada més avall de les costelles’, el dCVb el localitza no-
més a Ma llorca, mentre que en el sentit de ‘cinyell’ el considera arcaisme, 
a l’igual de Coromines (deClC, II, 668).
Collir, ‘fer el cobrament d’un tribut, censal o altre pagament’ (dCVb), apareix 
molt sovint: “las rendas que se colliran d’aquí avant” (1573b); “cullint 
tots los drets, assions y emoluments deguts” (1631). També apareix en 
l’actual sentit d’’arreplegar els productes de la terra’: “haver sembrat y 
cullit forment” (1616a).
Cometre, ‘comanar, lliurar alguna cosa a la cura o al càrrec d’algú” (dCVb): 
“cometent la present causa a hu dels magn[ífics] y egregiis doctors de la 
Real audièntia” (1598); “li dónan y cometen a dit síndihc [sic] y procu-
radors totes llur forces” (1617a).
Companya, ‘companyia’: “denòtan ésser cosas divididas en compaña entre 
parts” (1678). en aquest sentit, el mot es troba en desús en l’actuali-
tat, llevat d’algunes restes en la poesia popular tradicional (deClC, VI, 
153).
Composador, ‘componedor’ (dCVb), utilitzat al doc. de 1611 en un sentit de-
lictiu, com es desprén del context: “tratà a dit noble regidor que era un 
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composador, lladre y cobertor de lladres, y que tenia ministres lladres, 
y que dits ministres furtàvan, y dit sr. Regidor cobria”; “digué: «lladre, 
composador, que tens ministres lladres que van a furtar, y tu los cu-
bres»”. el dCVb registra diversos sentits de composar que s’ajusten a 
aquest context: ‘pactar, fer conveni per atorgar o obtenir una concessió 
(especialment a base de diners)’, ‘imposar certa quantitat a pagar (gene-
ralment injusta o arbitrària’. 
Composició, ‘conveni, pactes per resoldre un litigi o altre conflicte’ (dCVb), 
pren als nostres documents un sentit delictiu com el que hem vist per 
als mots composador i composar (apartat 2.3.1), i que recorda el castellà 
componenda: “admeten a composisions y prenen maquísias [=multes] 
y penes […] lo que segons capítols de Carta de lloch fer no poden” 
(1561); “lladre, cubredor de lladres, que ha fet moltes composissions” 
(1611).
Corba, ‘mena de cabàs’ (dCVb): “se vénan cada semana corbas de farina” 
(1616a).
Corretja (de porta, peça plana de ferro d’una frontissa): “per la faena y claus 
que féu y posà en la sala vella del castell y corregas de una porta [que] 
féu l’any propassat” (1588b). en el mateix sentit s’utilitza en l’alguerés 
actual (dCa).
difinir, variant antiga de definir, pren d’aquest mot el sentit de ‘posar fi a una 
responsabilitat’ (dCVb) en el doc. de 1572: “entenent-se lo present 
compte de l’any 1566 que torní reçeptor, com dels anys abans resté diffi-
nit”. 
delació: apareix en lloc de dilació ‘acte de diferir, deixar per a més tard’, en el 
doc. de 1617 (a): “promet que atendran y adimpliran […] con dit és sens 
delació alguna”. Fora d’aquest cas, figura als documents la forma dilació: 
“sens dilació alguna” (1617a). 
dilació: a més del sentit indicat en l’apartat anterior, aquest mot ve a significar 
‘llarga vida’ en les fórmules de salutació: “Magnífichs Offiçials y Potes-
tats […], salut y dilatió” (1573a); “al amat de sa Magestat don Hierònim 
de sosa, Regidor. salut, y dilasió” (1649).
encontrada, ‘contrada, regió’. als nostres textos se sol utilitzar per a desig-
nar senyo rius feudals:17 “differència de térmens entre les encontrades 
17  aquest sentit específic del mot encontrada, aplicat als senyorius feudals de sardenya, 
ve remarcat per un document en castellà del 1618, referent al ducat de Mandas: “los demás 
lugares deste estado están repartidos en tres districtos, que acá llaman encontradas” (aHN, 
Osuna, llig. 2287, vol. 3, ff. 48-51).
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de Montagut y Gal· lura” (1547); “potestat y offiçial de la encontrada de 
anglona” (1573b); “tots los barons y feudatarys y vassals de les encon-
trades, viles y llochs del Cap de Càller” (1616a). 
estat, en sentit polític, s’aplica en els nostres documents als senyorius feu-
dals: “lo Procurador de la Cort del estat de Oliva” (1598); “té rendat 
las rendas civils del estat i Marquesat de Quirra en lo present Regne de 
Cerdeña” (1679).18
Feu: s’aplica en el doc. de 1588 (a) al tribut en reconeixement del vassallatge 
(Ortu 1996: 116): “anaren a Càller a portar los dinés de les rendes de la 
Cort, de feu y jus [=jou]”.
Franc, ‘lliure, exempt de subjecció, de domini d’altri o d’impediment’ (dCVb): 
“franchs e immunes de totes les rendes y emoluments” (1598); “for-
sant-lo en pagar les rend[es] y altres emolu ments que los altres vassalls 
que no són franchs solen pagar” (1598).
Franquesa, ‘qualitat de franc’, i més específicament, ‘exempció d’un impost, 
d’un tribut o d’una altra càrrega o obligació’ (dCVb): “en virtut de ditta 
carta de franquesa, […] de ser franchs e inmunes de totes les rendes” 
(1598).
Grat, ‘gust, satisfacció’, apareix en l’expressió de grat ‘amb gust, per impuls de 
la voluntat (dCVb), fórmula usual a l’època en els contractes: “de son 
bon grat y certa siència” (1617a); “de llur grat y certa sciènçia” (1679).
Guiar, ‘donar salconduit’ (dCVb), s’aplica als delinqüents indultats per la jus-
tícia: “hatgia de restar remés y guiat de tots los delictes que fins aquell 
die haurà comés” (1647).
Guiatge, ‘salconduit’ (dCVb): “se li offresca dos-cents ducats de premi y ta-
lló, y guiatge per un delinqüent” (1647).
Inhibir, ‘impedir en virtut d’autoritat’ (dCVb): “inhibir al alguagir que està 
executan[t]” (1598). el mateix sentit presenta el substantiu derivat in-
hibitori: “concedir lletres cittatòries per lo dit Procurador de la Cort, e 
inibitòries per lo Regidor, Offissial y altres jutges” (1598).
Lloar, ‘aprovar, donar per bo un acord o una determinació’, usat antigament 
en jurisprudència (dCVb): “los vassalls de la dita vila buddusó […] llo-
aran, aprobaran e ratificaran lo dit e present acte de transatió” (1617a). 
Manada, ‘conjunt de coses que s’agafa amb una mà’: “Tres manadas de budells 
18  Una de les accepcions que el dCVb dóna del mot estat és “cadascun dels pobles o ter-
ritoris que estan sota la jurisdicció d’un príncep o governant” i posa com a exemple una frase 
referida a un senyor feudal: “els estats del duc de sogorb eren molt extensos”. en castellà, una 
de les accepcions del mot estado és la de “país o dominio de un señor feudal” (Rae, acc. 7).
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de bulu [=bou]” (1678). amb aquest significat s’utilitza avui als Pirineus 
orientals (dCVb), així com a l’alguer (dCa).
Medi, ‘mitjà, allò que serveix per a obtenir un fi’ (dCVb): “que jent tant fa-
cinorosa, y perniciosa a la República sia punida y castigada per tots los 
medis” (1647); “lo únich, últim y efficàs modo y medy” (1649).
Mossèn, tractament reservat en actualment al clergat, s’anteposava antigament 
al nom de persones d’autoritat o de categoria social elevada, tant ecle-
siàstics com seglars (cavallers, nobles, graduats en dret, etc.): mossèn 
Geroni Delitala, offiçial de Macomar [=Macomer]” (1572); “mossèn Pere 
de la Fos, potestat de la baronia de Ósilo” (1573b).
Patent, ‘edicte públic o manament de l’autoritat, segellat amb el se gell principal 
i posat de manifest perquè consti als súbdits’ (dCVb): “tinch des pedit 
patent per offissi de la Officia lia de ditta encontrada” (1631). 
Pedrenyal, ‘pedra foguera’, s’usa en el doc. de 1678 en el sentit d’’arma de foc, 
a manera d’escopeta curta, que s’usava en els segles xvi i xvii i es dispa-
rava amb pedrenyera’ (dCVb): “tots ab llur armas de pedreñalls y ab los 
gatills abaxats per donar-lys foch”.
Pobil, variant de pubil o pubill, amb el significat antic d’’infant, persona menor 
d’edat’ (dCVb): “quant al fet dels inventaris dels que moren sens testa-
ment y i aurà pobils, se cerve [=serve] lo capítol de cent y hu” (1561). en 
l’actualitat, les formes acabades en -il, pubil, -ila (bal.) o povil, -ila (val.) 
tenen el sentit de ‘fill únic o filla única’ (dCVb).
Prompte, ‘preparat, disposat’: “dit mag[nífic] offiçial resta sempre prompte 
obeir los manaments del dit I·l[ustr]e sr. Regidor” (1573b). en aquest 
sentit es manté en alguerés (dCa), potser per influència de l’italià pron-
to.
Rata, ‘prorrata, part que pertoca a cadascun dels participants’, del llatí rata 
(dCVb): “li pagaria la rata segons més llargament és de veure en dit 
acte” (1664).
Real s’utilitza en lloc de reial, en el sentit de ‘pertanyent o relatiu al rei’:19 “altres 
Officials Reals y Ministres de la Cort” (1547); “per observaçió de dits 
Reals Privilegis” (1616a); “Jutge d’esta Real audiència” (1649). També 
per referir-se a la moneda: “nou mil y sis-cents escuts, […] a rahó de 
deu reals d’esta dita moneda cada escut” (1679). el mot real també figura 
als documents en el sentit etimològic propi, heretat del llatí reale, com a 
19  segons Coromines, el llatí regalis es convertí fonèticament en real, prompte modificat 
en reial, per influència del mot rei (a l’igual del que va ocórrer amb lleial, cas paral·lel). 
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‘que té existència efectiva’, i aplicat a l’àmbit jurídic com a ‘pertanyent o 
relatiu a les coses’ (dCVb): “té pres la real, actual y corporal possessió 
de la Officialia” (1631).
Recapte, ‘provisió de coses a consumir o usar’ (dCVb), i més concretament, 
comestibles: “no poden haver lo recapte que han mester per ses cases” 
(1616a).
Receptador, ‘qui recepta o acull un delinqüent’ (dCVb): “seran punits y casti-
gats com a fautors y receptadors de bandejats” (1647).
Redreç, ‘millora’ o ‘reforma administrativa’ (deClC, III, 203): “quant cauran 
[les rendes] en sos temps y térmens que los vassalls són obligats pa-
gar-les comforme al llibre del redrés, las cullirà ab diligènçia” (1573b).
Remetre, ‘perdonar, eximir de càstig’ (dCVb): “que se sàpia quant se trauen de 
presó y com si és ju di cat, absolt o condenat, remés y composat” (1561); 
“se remetran dos persones qui podrien ser condenpnades per sos delic-
tes fins a deu anys de galera” (1616c); “atgia de restar remés y guiat de 
tots y qualsevol delictes” (1647).
Rendar: s’utilitza en el doc. de 1679 com a sinònim d’arrendar:20 “té rendat 
las rendas civils del estat i Marquesat de Quirra”. També el seu derivat 
rendament, que coexisteix amb arrendament en el mateix document: “lo 
acte de dit rendament, rebut y otorgat ante antoni Vidal”; “lo dit e pre-
incert acte de arren dament”.
Ressecar, ‘retallar, reduir per eliminació’ derivat de resecare (dCVb): “convé 
resecar alguns abusos que fins assí se han fet” (1616a).
Roba, ‘conjunt d’objectes que es posseeixen’ (dCVb, acc. 4): “no lis prenían los 
deguinos [=delmes] dels porchs a tenps con de cents, […] sinó a temps 
molt hextraordinari, impedint que los amos no se poguessen valer de 
llur roba” (1617a).
Salt, ‘prat o bosc’ (dCVb), del llatí saltus, cast. soto: “posen en los salts que se 
an de guardar […] ma xe lla dors lladres y hòmens de mala fama y vida” 
(1561).
Sengles, ‘cadascun’: “ve dirigida a universos y sengles offiçials” (1571); “apro-
baran e ratificaran lo dit y present acte de transactió y concòrdia, a totes 
y sengles coses en aquella e com dalt se conté” (1617a). 
Sèrie, ‘contingut d’un escrit ordenat per les seves diverses parts’ (dCVb): “qual 
és de la sèrie y tenor següent” (1617a); “dita preinserta suplicasió, […] y 
20  aquest significat no figura al dCVb, que defineix rendar com a ‘produir com a renda o 
profit periòdic; cast. rentar’.
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segons la sèrie y tenor de aquella” (1649).
Servar, ‘observar, obeir’: “que serven los cappítols segons són hobliguats” 
(1561); “proveheix y mana sa señoria que sie servada la pràticha anti-
gua” (1561). 
Tenir-les, ‘tenir raons, disputes, baralles’ (dCVb): “dient que lo dit Roig las 
tenia ab lo dit Regidor y que li ha volgut dar de pugnalades” (1611).
Tenor, ‘contingut d’un escrit, manera d’expressar-se, text literal’ (dCVb): “ha-
vem manat expedir les presents per tenor dells [sic] quals nós diem” 
(1649); “lo acte de dit rendament, […] que és de la sèrie y tenor següent” 
(1679).
Univers, ‘tot en conjunt, sense excepció’ (dCVb): “dirigida a universos y sen-
gles offiçials” (1571); “manant a universsos y sengles ministres de justís-
sia” (1649).
Vacar, ‘dedicar-se, aplicar-se a un treball o acció’: “inhibir al alguagir que està 
executant y vacant dietes […] que pare en dita execussió” (1598).
2.3.4. Observacions sobre l’ús d’alguns sinònims
sobretot els textos del segle xvii, notem un abús de redundàncies amb 
l’acumulació de sinònims, pràctica freqüent en el llenguatge administratiu de 
l’època, que si per una banda buscava donar al text la màxima claredat i preci-
sió, per l’altra produïa un estil ampul·lós i barroc:21 “castich y punitió” (1616c); 
“Concedim licència, permís y facultat” (1617a); “ha de ser tractat, negociat, 
concordat, finit y acabat; lo ten dran per ferm, rat, grat y agradable” (1617a); 
“punida y castigada” (1647); “no vos empachen ni perturben, ans requestos o 
manats vos donen y presten tot consell” (1649); “present y corrent añy” (1678); 
“donat y ofert” (1679); “offert y dat” (1679); “aprò van, ratifícan y confirman” 
(1679). de vegades un dels sinònims és un castellanisme ben arrelat ja a l’èpo-
ca: “gastos y despeses” (1617a); “parcialitats y bandos” (1649); “sercat eo tanca” 
(1678).
analitzem a continuació l’ús d’alguns sinònims als nostres documents:
dar, verb defectiu caigut avui en desús a la majoria de zones, alterna amb do-
21  Fenomen assenyalat per duarte i Xirinachs (1992: 234) com un dels comportaments 
(fins i tot actuals) en el llenguatge administratiu, que cal “blasmar i bandejar” o “limitar a la 
mínima expressió quan siguin inevitables”.
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nar: “y daré avís” (1571); “donar fi a la mia peregrinatió” (1571); “comp-
te donat per mi” (1572); “los donarà sempre que serà demanat” (1573b); 
“se los daran, satis faran y pagaran” (1679). el verb dar sol aparéixer en 
les formes d’infinitiu, futur i participi: “sien obliguats a dar-lis de men-
giar” (1561); “té offert y dat per fiansas” (1679); “se li daran çent assots” 
(1616a). són molt rars els exemples d’altres temps verbals, com present 
d’indicatiu: “contra los quals dan clam y criminal querella” (1678). Tant 
dar com donar s’utilitzen avui en alguerés (dCa).
encontrar i trobar: “trobant-nos personalment en la dita encontrada” (1561); 
“encontrà a Pere Joan Roig, descabellat y sensa capa” (1611); “ixen per 
los camins y encóntran als que pòrtan vituales” (1616a); “de manera que 
se tròban estes matèries” (1649).
Servei i servici:22 “no gosen ningun vas sall tenir cavalls, ni per a servisi seu” 
(1561); “per los serveys y traballs” (1598); “serà com és del servey de 
déu, y justícia” (1649). l’alguerés actual utilitza la forma servici (dCa).
2.3.5. Sardismes23
(abreviatures: log. = logudorés; camp. = campidanés)
Appendici ‘apèndix, prolongació’, del camp. appendici (NdU) o appen dít tsiu, 
-íttsu (des, II, 243),24 sol utilitzar-se per a designar els suburbis de la 
ciutat de Càller, és a dir, la llàpola (actual Marina), estampaig (Stam-
pace) i Vilanova: “mana sa exª la present ésser publicada per los llochs 
públichs y acostumats de la present Çiutat y appendissis” (1616a); “d’esta 
present Ciutat y sos appen di cis” (1647), “mercaders genove sos como-
rants en lo appendissi de la llàpola” (1679). 
22  segons el dCVb, la forma servei representa l’evolució popular del mot, mentre que 
servici és un llatinisme, documentat en català des de ben antic.
23  Per comoditat tipogràfica, en les cites de paraules sardes tretes del Dizionario Etimo-
logico Sardo de Wagner prescindim dels signes diacrítics i utilitzem grafies com: <gi> davant 
a, o, u, per a representar la consonant palatal africada sonora (angiòni, argiòla, giu, giustítia, 
múngia); <gh> davant e, i, per a representar la velar sonora (magheddare); <c> davant e, i, 
per a representar la palatal africada sorda (maceddài). aquestes grafies (coincidents amb les 
italianes) són les proposades per la Limba Sarda Comuna (2006). en canvi, respectem la <k> 
utilitzada pel des davant e, i, en mots com makeddare o makkíssia.
24  el des defineix el mot com a “quartiere vicino alle muraglie della città (a Cagliari quello 
di stampace)”. Però, com es pot veure per la nombrosa documentació, el mot es fa extensiu a 
tots els suburbis de Càller, com en aquest document de 1573: “lo honorable mestre Ursino de 
boncoro pintor habitans de Vilanova appendisi de Càller” (Corda 1987: 92).
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Arjola ‘era de batre’, i per extensió, ‘camp de cultiu’, segons podem comprovar 
al doc. de 1616a (Càller): “haver sembrat y cullit forment de la argio-
la”; “pedre tot lo forment, llegums que axí haurà agabellat o comprat, y 
també lo seu propri de sas argiolas”. el des (I, 112) registra per al sard 
les variants ariola (central), ardzòla (logudorés), argiòla (campidanés), 
provinents del llatí areola. el mot arjola (pronunciat aljòra) es conserva 
en l’alguerés actual (dCa).
Bulu, ‘bou’, del log. bulu, provinent del llatí bubulus (des, I, 234), en el doc. de 
1678 (Pattada): “budells plens de sanch de bulu mig cuits”; “una llengua 
de bulu fetta en tres busints [=bocins]”.
deguinar, ‘delmar’, del log. deghinàre (VsI), provinent del llatí decimare, s’apli-
ca a la percepció del deguino o delme per part del feudatari: “en lo degui-
nar dels porchs se cometen molts abusos” (1561, Macomer).
deguino, del log. deghínu,25 ‘delme’ (<decimum). Com a renda feudal, s’aplica 
sobretot als porcs, però també es fa extensiu a les ovelles o a altres tipus 
de bestiar: “no té rendas caygudas en son poder, salvo lo deguino de porchs 
y de ovelles que se cullen ara” (1573b, Chiaramonti - Ocier); “pagar-nos 
lo dret del deguino del[s] porchs en dites viles” (1617a, buddusò).
deret, ‘dret’, probable adaptació del log. i camp. deréttu (<*derectus, variant de 
directus; des, I, 462): “se obligant a la ley […] y a tota ferma de deret y 
a llur propri for” (1617a, buddusò). 
donno, ‘senyor’, del sard donnu (VsI), que a l’igual de don, deriva de domnu, 
contracció de dominu: “donno Joanne Pinna Filque de Jaramonte [=Chia-
ramonti]”, “donno leonardo Piga de Perfugas” (1573, Chiaramonti).26
drest, dresta, ‘dret, -a’: probablement de dréstu, variant del log i camp. déstru, 
(<dexter; des, I, 464) en el doc. de 1678 (Pattada): “al qual troba en lo 
costat drest una lisiada gran”; “una estocada de daga […] que li entra un 
dit la part de la espalla dresta”.
Fura, ‘furt’, de furare (log.) o furai (camp.), del llatí furare (des, I, 558-559)27 
en el doc. de 1521 (Macomer): “és susedit que a furtat una hovela [=ove-
lla] […] y és primera fura”; “més per un furt de un vadel [=vedell] […] 
és segona fura, XXV l[liures]”.
25  el VsI el defineix com a “decino; dazio che si pagava ai feudatari per la pastura del 
bestiame”.
26  la forma original donnu també apareix als textos en català, com aquest de 1580: “donnu 
Nanni armas y donnu antiogu scanu procuradors de la vila de Guspini” (Corda 1987: 94).
27  el deClC (IV, 234) cita furar, usat per eiximenis, amb el significat d’’escorcollar lladru-
pejant’, però no fa cap referència a fura com a derivat postverbal.
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Ju, juo, ‘jou, parella de bous’, del log. giu (des, I, 711), del llatí iugum: “los qui 
tenien juos no solien paguar sinó XV sous per juo […] y si entre dos 
feien juo, paguaven lo mateix” (1561, Macomer); “que anaren a Càller a 
portar los dinés de les rendes de la Cort, de feu y jus” (1588a, Ocier). el 
mot ju figura en el lèxic alguerés com a sardisme (dCa).28
Maixell, adaptació del camp. maceddu ‘escorxador’ (NdU), derivat de maced-
dài (NdU, VsI)29 ‘sacrificar caps de bestiar’ (del llatí macellare),30 designa 
als nos tres textos la confiscació (i posterior matança) d’animals com a 
sanció per envair els camps cultivats o sembrats.31 els vigilants encarre-
gats d’aplicar el maixell s’ano me nen maixelladors: “posen en los salts que 
se an de guardar y vedazonis [=gua rets] ma xe lla dors lladres y hòmens de 
mala fama y vida, y vehent de fer plaer als hoficials per lo gran enterés, 
fan molts maxells; són furts, que no ma xells, han suplicat los vasalls, y 
ne han donat clam de molts execos [=excessos] que fan; que sien los ma-
xelladors que po sa ran hòmens de bé y de bona fama” (1561, Macomer). 
Major, del sard mayòre, i més concretament mayòre de giustítia (des, II, 
57): autoritat que en les viles sardes equivalia, més o menys, a l’actual 
alcalde:32 “en presènsia y asistènsia del Oficial y Majors y elects de les 
unes viles y altres de tota la encontrada” (1561, Macomer); “guardant-
se-lis sempre ditta carta de franquesa per los Offi sials, lloctinents, Ma-
jors, Jurats” (1598, Ocier). amb aquest sentit d’’autoritat local’, major no 
ve registrat als diccionaris catalans, per la qual cosa considerem el mot 
com a sardisme des del punt de vista semàntic.
28  Fora de l’alguer, la forma ju només es dóna al rossellonés, per reducció del diftong [óu] 
a [u]. (deClC, IV, 908).
29  Wagner (des, II, 50) registra, a més, les formes makeddare (central) i magheddare 
(log.). Pensem, però, que maixell i maixellador, per proximitat fonètica, tenen més a veure amb 
el camp. maceddai (amb pronúncia palatal de la c, com en italià).
30  Per a l’alguerés actual, el dCa registra el verb macel·lar /masalár/ i el substantiu macel-
laiu /masaláiu/ ‘carnisser’, que considera italianismes (de macellare i macellaio, respectivament).
31  aquest sentit l’inclou el VsI en la veu maceddài: “macellare; accusar la penale, la multa”.
32  en els antics jutjats independents que existien a sardenya, els majores eren els represen-
tants del jutge a nivell local (Ortu 1996: 36). amb la implantació del sistema feudal que seguí 
a la conquesta catalana, el major passà a representar la comunitat de vassalls, a diferència del 
regidor i dels oficials, que representaven l’autoritat del feudatari. en el cas dels “estats d’Oliva”, 
el major era designat pel comte o el regidor sobre una terna proposada per la comunitat (Ortu 
1996: 151).
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Maquícia, del log. makkísia, ‘multa’ (des, II, 49)33 en el doc. de 1561 (Maco-
mer): “admeten a composisions y prenen maquísias y penes”; “lo espec-
ta ble Conte […] té ses rendes y moluments y maquísies”.
Mardiedo: “porchs de mardiedo que téngan ya un any” (1617a, buddusò). 
del camp. mardiédu (NdU, VsI), log. madriédu (variant de madrigádu, 
des, II, 89). els tres diccionaris es refereixen a “le bestie matricine” (ani-
mals femelles que ja han parit) però el des afegeix que tant mardiédu 
com madrigádu (mots que tenen la seua arrel en matrix) s’apliquen, per 
extensió, per a designar en determinades zones els animals adults. en 
alguerés actual existeix el mot madrigado /madrigáru/ ‘bestiam que ha 
parit’ (dCa).
Munja, del camp. múngia, log. múndza ‘tasca domèstica’, ‘treball’, ‘maltracta-
ment’, del llatí munia. “In sardo antico munia erano ‘prestazioni, servizi 
di carattere pub bli co’” (des, II, 137). aquest diccionari recull també el 
sentit de ‘tribut’, que apareix en el doc. de 1561 (Macomer): “y no·ls im-
posen noves munges e noves imposisions prohibides per Pramàtiques”; 
“ara novament se fan paguar, no solament del cap de casa, […] més en-
cara dels fills, encara que no sien casats, noves munjes”.
Mustela, del camp. mustèla (des, II, 147),34 sembla adquirir el doc. de 1616b 
(Càller) el sentit de ‘carn’: “dita punalada ha traspasat quatre dobles de la 
capa, y axí bé en lo sayo, gipó y camisa, y lo ha encarnat en la mustela”.
Pavoril, del log. pabarile o paborile (VsI) ‘guaret, pastura’:35 “lo pavoril de ditta 
vila” (1617a, buddusò). s’aplica als terrenys de propietat col·lectiva que, 
seguint la rotació biennal, es trobaven període de repòs i eren destinats 
al pasturatge del ramat (Ortu 1996: 105).
Sbarjo: “los vassalls de dites viles […] sían tenguts y obligats per conte del 
sbarjo y deguino” (1617a, buddusò). deformació del sard sbarbagiu, 
mot que designava el tribut que els pastors pagaven en reconeixement 
33  el VsI de spano defineix macchìssia (log.) i machizia (sept., merid.), com a “pena di ma-
cello” (sacrifici de bestiar, com hem vist en tractar del mot maixell). Idèntica definició dóna el 
NdU de Porru. Però Wagner (des, II, 49) discrepa d’ambdós autors, i afirma que la makkíssia 
no era només ‘pena di macello’, sinó una multa per qualsevol delicte.
34  aquest diccionari dóna per a mustela (a més del nom d’un peix) el significat de “l’arista 
o filetto del porco (scamerita)”. en el nostre document sembla referir-se, per analogia, a la carn 
humana (tracta d’un adolescent víctima d’una punyalada).
35  segons Wagner (des, II, 217) el mot ve del sard antic paperile: “I paperiles erano cioè i 
terreni propri dei pauperes, che essi possedevano a titolo collettivo, per la cultura ed il pascolo 
senza vincoli diretti verso il fisco, ma sotto la sua vigilanza”.
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del vassallatge i l’ús col·lectiu dels terrenys de pasturatge (Ortu 1996: 
286). es diferenciava del deghinu (delme), aplicat sobre porcs engrei-
xats als alzinars de la reserva senyorial, per raó de l’ús d’aquesta, i no 
pel simple vassallatge (Ortu 1996: 121). amb el temps, però, ambdós 
tributs tendiren a confondre’s.
Sinnos: “y que ningun pastor puga portar dos sinnos, sots pena de frau, sens 
llissència del noble Regidor” (1617a, buddusò). Plural del log. sinnu ‘se-
nyal, marca’, subst. deverbal de sinnare ‘marcar els caps de bestiar’ (des, 
II: 420).
Per extensió, s’aplica al ramat d’un cert nombre de caps (corresponent a l’ita-
lià segno),36 marcats amb un mateix distintiu. També es troba al mateix 
document i amb el mateix significat, el mot català senyal: “pagar cascun 
any a sa ex[cel·lènci]a […] per cada señal de porhc [sic]”.
Vedazoni, deformació del sard sept. i merid. bidazzóni, log. bidazzòne (VsI), 
del llatí habitatione (des, I, 203), terme que designa els terrenys subjec-
tes a l’alternança entre cultiu i repòs (cat. guaret, cast. barbecho, it. mag-
gese): “posen en los salts que se an de guardar y vedazonis, ma xe lla dors 
lladres y hòmens de mala fama y vida” (1561, Macomer). 
2.3.6. Italianismes
Acaparrar, ‘agabellar, arreplegar alguna cosa en quantitat’: “Ixen per los ca-
mins y accapárran y cómpran los tals forments, ordis y llegums” (1616a). 
de l’italià accaparrare (dCVb).37 
Acaure, ‘ocórrer, esdevenir’: “despeses y cosas menudes que acahuen en lo any 
de mil cinch-cents huytanta-sis” (1588a). el dCVb situa aquest mot 
avui només a l’alguer (registrat també al dCa). Per influència de l’italià 
accadere, compost de cadere ‘caure’.
36  Ortu (1996: 268, nota 24) precisa que “il modulo vitale del gregge ovino o caprino è 
di 100-150 capi”. Per altra banda, el dCVb defineix senyal (acc. 4) com a “escamot; nombre 
de caps de bestiar que no arriba a ser ramat.” També podem trobar en un text en castellà “el 
derecho que debe pagar por una señal de cochinos” (doc. de 1674, sàsser, citat per Carboni 
1999: 68, nota 9).
37  Cita una frase de 1579: “lo qual accaparrament redunda en perjuy”, molt semblant a 
una altra del document del qual tractem (1616a): “lo que redunda en dany y perjudissi comú”. 
Coromines (deClC, I, 24) també admet l’origen italià del mot acaparrar, però considera que 
el dCVb s’equivoca en afirmar que la moderna forma acaparar siga presa del castellà, ja que en 
aquesta llengua no fou acceptat fins a final del s. xix. Creu més aviat que el mot va entrar a la 
península a través del català, i el documenta per primera vegada en 1290. 
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Bal·la ‘bala, projectil’:38 “ly tròban en la espalla dreta dos entradas de bal·las” 
(1678); “y altra entrada de bal·la en lo baix de la esquena” (1678). amb 
grafia <ll> en l’original, reflecteix segurament la pronúncia de l gemina-
da de l’italià antic balla, adoptat també pel sard (des, I, 415). 
Collana, ‘collar’: “sis collanes eo argolles fetes a les presons ab ses espigues”. 
aquest mot s’utilitza en l’actualitat a l’alguer (dCa, dCVb). de l’italià 
collana (deClC, II, 823), mot que ha passat també al sard (NdU, VsI). 
Potestat, en el sentit de ‘persona revestida de poder’, aplicat a les autoritats 
locals equivalents als actuals alcaldes: “Magnífichs offiçials y potestats 
dell stat de la molt Il·lustre Casa de Oliva” (1573a); “lo magnífich Fran-
cisco de la Foz, potestat de la baronia de Ósilo” (1588b). És probable tro-
bar ací l’influx de l’italià podestà; encara que el mot potestat, en el sentit 
d’’autoritat’, es troba documentat en català des de ben antic, Coromines 
afirma que “fora de l’ambient italià o eclesiàstic […] el mot en aquesta 
forma sàvia no comença a prendre peu fins a mitjan segle xv” (deClC, 
VI, 635). Per a l’alguerés, el dCa registra podestà ‘alcalde, batlle’, però 
el nom que rep actualment aquest càrrec a l’alguer és el de síndic (com 
reconeix també el dCVb).
Talló, ‘recompensa’: “que qualsevol altra persona que capture viu algú de dits 
bandegiats, se li offresca dos-cents ducats de premi y talló” (1647); “y 
entregant lo cap de aquell en esta Ciudat, se li daran cent ducats de talló” 
(1647). de l’it. taglione, augmentatiu de taglia,39 que pot haver penetrat 
al català de sardenya a través del sard log. tagliòne o del sept.-merid. 
tagliòni (VsI). en aquest sentit, el mot talla es troba present en alguerés 
(‘Quantitat de moneda emprometida per prendre un delinqüent’, dCa).
2.3.7. Castellanismes
Agravi, ‘injúria, perjudici’, derivat postverbal d’agraviar, considerat castella-
nisme (dCVb): “matant-se cada dia ab qualsevol ocasió per menor que 
sia, y fent-se altros molts agravys” (1649)”. en alguerés existeix amb el 
38  l’origen del mot bala és germànic (de l’alt alemany balla), i ha arribat al català general 
a través del francés balle (dCVb). als exemples que presenten tant aquest diccionari com el 
deClC (I, 561-562), extrets de textos antics, el mot català apareix escrit sempre amb una sola l.
39  el deI dóna per a taglia, entre altres significats, el de “prezzo che si promette a chi ri-
esce a catturare bandito o simile”. Talla s’utilitza en català per referir-se a un pagament, no en 
el sentit de ‘recompensa’, sinó de ‘contribució, tribut, taxa’ (deClC, VIII, 233), així com talló 
‘recàrrec de contribució’ (p. 237).
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significat d’’empitjorament, contratemps, revés’ (dCa). 
Agraviar, ‘injuriar, causar damnatge d’obra o de paraula als sentiments de 
qualcú’ (dCVb): “aquest Ofisial mana als vassalls cada nit vinguen 
dos, y tres, y quatre vassalls a guardar los presoners, del que se tenen 
agraviats” (1561). Considerat castellanisme per l’actual normativa, però 
fortament arrelat en tot el domini lingüístic i usat pels escriptors de la 
Renaixença, com reconeix Coromines (deClC, IV, 651).
Alcançar: “se alcansarà lo fy” (1649). Considerat castellanisme pel dCVb, ha 
estat acceptat recentment per l’acadèmia Valenciana de la llengua. 
Ànimo: “ab ànimo deliberat volia matar a un minó” (1616b). existent en al-
guerés (dCa).
Antigua: “que sie servada la pràticha antigua” (1561).
Aquadrillat ‘agabellat, unit amb altres persones per fer mal’ fa referència a 
bandolers: “van aquadrillats ab armas prohibidas” (1647). del castellà 
acuadrillado (dCVb).
Atope: “las morts perpetradas […] en lo atope que tingueren entre alguns dels 
barranchells y la parcialitat de Pere Gaya” (1678). derivat d’atopar o 
atupar, sinònims de topar ‘xocar, pegar contra’ (deClC, I, 564). encara 
que el verb siga genuïnament català, el substan tiu atope amb -e final és 
un castellanisme morfològic, format per similitud amb tope.
Ausència:40 “se ha prosehit contra de aquells per via de procés de ausència, 
segons dispon la Real Pramàtica” (1647). 
Avalorar, castellanisme segons el dCVb,41 però admissible segons el deClC 
(IX, 25) quan es tracta de mercaderies. en aquest sentit apareix en el 
doc. de 1664): “lo preu y valor en què seria estimada la casa […] ava-
lorant-se aquella segon lo temps que sa exª la prengué”; “per a que se 
avaloràs dita casa”.
Averiguar, ‘esbrinar’, apareix en forma de derivats: “que done provas relevants 
en adveriguassió de dits delictes” (1678). 
Bando, ‘facció, partida’, apareix diverses vegades en el doc. de 1649: “per les di-
sensions, y bandos que per espay de sinquanta anys han tingut, y tenen 
los vassalls” ; “dites parcialitats y bandos se són magiorment continuats 
40  admés pel dCVb com a variant d’absència, és rebutjat pel deClC (III, 714) com a 
“forma acastellanada”. Per altra banda, en alguerés existeix el verb ausentar-se amb significat 
de ‘calmar-se’ (dCa).
41  No excloem que es puga donar ací la influència italiana (d’avvalorare), tal com admet 
el mateix dCVb en el cas de la traducció de la Divina Comèdia per andreu Febrer (s. xv). en 
canvi, el deClC (IX, 25) parla “d’un compromís amb el francesisme evaluar”.
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fins vui”; “per ser los caps de dits bandos gent apoderada”. Castellanisme 
prou antic, ja que data del segle xiii (dCVb).
Barato: “cómpran aquelles a preus baratos y los [sic] tórnan aprés a vendre 
[…] a preus més cars” (1616a). Castellanisme més arrelat que la forma 
catalana barat (dCVb).
Barranxell, del castellà barrachel,42 pren als documents sards el sentit de ‘guar-
da rural’: “tant en lo bestiar rude com en lo bestiar domat, del qui cor-
ria a càrrech dels dits barranchells” (1678); “y imediatament desparà hu 
dels barranchells” (1678). 
Cercat, ‘tanca, clos’: “lo siguiren per matar-lu fins lo sercat eo tanca de Juan 
angel sotgia” (1678).43
Comparecer: “sia lícit comparecer y demanar contra qualsevol persones” 
(1617a).
Concurrir, per concórrer: “concurrint axí bé per meytat en los gastos que se 
tindrian” (1664).44 existeix en l’alguerés actual (dCa).
Condenar, per condemnar: “com si és ju di cat, absolt o condenat, remés y com-
posat” (1561).
Corto: variant de quarto (dCVb), amb el mateix significat que corter o quar-
ter: “penjar y fer a cortos [=esquarterar] a Pedro Pina” (1587).
desagravi, ‘desgreujament’ (dCVb): “per lo bé dels vassals y des agra vy de 
aquells” (1561).
desausiat (de desahuciado): “matèries del tot desausiades del remey conveni-
ent” (1649).
despedir: considerat castellanisme (deClC, III, 90),45 apareix en el sentit 
d’’expedir, enviar’ (dCVb): “per lo bon horde y perquè les causes crimi-
nals sien despedides” (1561); “la ditta patent despedida en favor de dits 
42  en realitat el seu origen és italià (ant. barigello, act. bargello), com reconeix Coromines 
(dCelC, I, 408), d’on passà al castellà (barrachel) amb el sentit d’’oficial de justícia’. durant les 
cam pa nyes d’Itàlia fou reintroduït en italià amb la forma barracello (cita doc. 1607). aquest 
mot ha passat també al sard: log. barranzéllu, camp. barracéllu, sept. barrancéddu (VsI). Toda 
(1888: 298-300) esmenta la milícia de baracels fundada a l’alguer en 1589.
43  el dCVb admet el mot cerca amb el significat de ‘paret o mur que envolta un trast de 
terreny’ (acc. 4), però el deClC (II, 675) afirma que aquest ús del mot “avui fóra castellanisme”. 
44  aquest exemple del castellanisme concurrir és anterior al citat pel dCVb, que data de 
1688.
45  Coromines tracta ací de “deficient” l’article del dCVb d’alcover-Moll, que confon des-
pedir amb el llatinisme expedir, “escrit algun cop despedir”. l’etimòleg afirma rotundament que 
tant despedirse com despedida són derivats de pedir, i que “el castellanisme és indiscutible, si bé 
cal reconèixer que no és fàcil de desarrelar”.
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nobles” (1631). També en el sentit de ‘donar comiat’: “yo·m despedeixch, 
de açí per a sant Juan” (1571).
entregar, per ‘lliurar’: “darà y entregarà a la ex[cel·lènci]a sots pena de cinch-
sens ducats […]” (1617a); “capturassen y entregassen viu […] algun de 
dits bandegiats” (1647); “los quals actes té entregat en presèntia del No-
tari” (1649). També en trobem un derivat: “la entregassió que farà de 
dit Pere Joan Roig al carceller de dites presons” (1611). acceptat recent-
ment tant per l’Institut d’estudis Catalans com per l’acadèmia Valenci-
ana de la llengua. el dCVb admet la possibilitat que es tracte d’un mot 
català genuí, documentat ja al segle xiv i format per metàtesi d’entegrar 
(<integrare).
espalda, en lloc d’espatla o espatlla ‘muscle’: “ly donà una estocada en la es-
palda esquierda” (1678). en el mateix document, més endavant, figura 
el mot espalla: “una estocada de daga en la esquena, que li entra un dit 
la part de la espalla dresta; més altra pungiada de daga en la espalla es-
querra”.
esquierdo, castellanisme arcaic (dCelC, II, 1014): “ly té donat una estocada 
en lo bras esquierdo” (1678); “ly donà una estocada en la espalda [sic] 
esquierda” (1678).
Fielment, per fidelment: “còppia de mà aliena del seu originali [sic] de verbo 
ad verbum, y fielment aprobada per mi” (1617a).
Foràneo, per forà: “beneficiat Pere de sotgiu […] Vicari foràneo del districte 
de Castra” (1617a).
Ganado, per bestiar: “avisa de que s’a mort molt ganado” (1571). Coexisteix 
amb bestiar en el mateix document: “faltàvan trenta-dos mília caps de 
bestiar”.
Gasto, per ‘despesa’:46 “no és obligat […] a gas tos ninguns” (1573b). També 
figura als documents el mot genuí despesa, i en algun cas ambdós mots 
apareixen junts: “se hos trametrà algozir a vostres des peses” (1573a); 
“los gastos y despeses que de semblant litte [=lite ‘plet’] solen nàxer” 
(1617a).
Gatill,47 de gatillo, ‘gallet o percutor d’arma de foc’: “tots ab llur armas de pe-
dreñalls y ab los gatills abaxats per donar-lys foch” (1678). 
Gènero: “ningun altre gènero de procés demanat o request” (1617a).
46  Un derivat postverbal de gastar és gast ‘despesa’, documentat en 1331 (dCVb). des del 
segle xvi predomina la forma castellana gasto. 
47  el dCVb no registra aquesta forma, però sí gatillo com a castellanisme.
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Grassa,48 per greix, alterna amb l’arcaisme català graixa: “y quant és miga 
[=mitja] graxa [se pren] de XV un porch, y quant és pocha grassa sols 
se pren de XX porchs un porch” (1561); “vendre y mactar dels porchs 
[…] axí ans de la grassa com després” (1617a).
Grave, ‘greu’: “fan los compartiments segons los par, cosa grave y de mal 
orde” (1561). 
Grillos, per grillons: “que estiguen ab cadenes y grillos, segons les qualitats 
dels delictes de que seran inculpats” (1561).
Insulto, en el sentit antic d’’atac o envestida violenta’: “van continuant sa mala 
vida, commettent molts altros insultos, ab los quals tenen perturbada la 
pau” (1647).
Introdusir: “y las causas [de] apel·lació, introdusir-las, proseguir-las y finir-
las” (1617a). Probablement del castellà introducir, encara que no des-
cartem la influència d’alguna de les variants dialectals sardes: sept. intro-
duzí (VsI), mer. introdúxiri (VsI) o introdúsiri (NdU).
Invalitat, per invaliditat, ‘invalidesa’: “reservada la declaratió sobre la valitat o 
in valitat de dits comanaments” (1561). Per influència del castellà inva-
lidad.
Isla: “me han tengut a gran temeritat haver passat la isla en aquest temps” 
(1571). l’alguerés actual empra ísola /ísura/ (dCa), de l’italià o del sard 
isola (VsI) o ísula (NdU, VsI). 
Lisiada, ‘lesió, ferida’, derivat del verb castellà lisiar, ‘produir lesions’: “al qual 
troba en lo costat drest una lisiada gran, tot negre, y la pell girada de part 
a part” (1678).
Lleve, per lleu: “per qualsevol lleve causa” (1561). segurament per influència 
del castellà leve (podria també tractar-se d’un llatinisme).
Mandato: “se hos fa lo present mandato” (1573a); “encara que les coses y cau-
ses foren tals, que requirissen més especial poder del present mandato” 
(1617a).
Mayor: “essent mayor lo número del[s] porchs” (1617a).
Menospreu,49 per menyspreu: “en menospreu de la Justísia” (1649).
Ministros: “que los ministros en açò no usavan violència alguna” (1617a).
Otorgar, per atorgar: “lo acte de dit rendament, rebut y otorgat” (1679). la 
48  admesa en l’actualitat com a adjectiu (femení de gras), però considerada castellanisme 
quan s’usa com a substantiu, en lloc de greix (deClC, IV, 621).
49  No figura al dCVb, que sí que registra en canvi menospreci, també com a castellanisme 
(a l’igual de tots els derivats de l’adverbi castellà menos).
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forma atorgar també figura als nostres documents: “facultat que ab la 
present sa senyoria lis atorgua” (1561); “los Privilegis, gràties, concessi-
ons […] concedits y attorgats” (1616a).
Poio (de poyo, ‘pedrís, banc de pedra’): “trobant-se ell, testimoni, en la plaça 
segut en lo poio de la casa” (1611).
Quadrilla, ‘colla, grup de gent que actua conjuntament’: “se pugan exterminar 
del present Regne las quadrillas dels dits bandegiats” (1647).
Regonosser, de regonocer, variant antiga de reconocer: “conféssan y en veritat 
regonossen haver agut y rebut […] la susdita cantitat” (1664). 
Remediar, per remeiar: “que sia remediat en tal manera que no sien imposats 
nous drets” (1561); “remediar los mals que de aquells havían resultat” 
(1649). Coromines (deClC, V, 645) la con sidera castellanisme, per bé 
que parla d’un intent de llatinitzar el mot per restauració de la -d-, que 
tingué lloc cap al 1500. existent en alguerés (dCa).
Reo, per reu, ‘acusat’: “guiatgie per un delinqüent […] com no sia reo de cri-
men læsæ Maiestatis” (1647). Considerat castellanisme, encara que an-
tic, pel dCVb. 
Respete, en lloc de respecte: “al respete que se deu a nostre señor” (1649).
Resto: aplicat als comptes, ‘residu d’una substracció’, i per tant, sinònim de sal-
do (diferència entre el dèbit i el crèdit): “trametrà lo seu resto en poder 
del dit mag[nífic] reçeptor” (1573b). Coexisteix amb la forma genuïna 
catalana resta, ‘allò que resta o sobra’: “és estat Reçeptor del dit stat de las 
restas [que] resta a deure” (1573a). la forma resto s’utilitza actualment 
a l’alguer (dCa).
Saio, ‘peça de vestit que cobria el cos des del coll fins més avall de la cintura’ 
(dCVb): “lo sayo, gipó y camisa” (1616b).
Trànsito: “y no hàgian, dégan ni presuméscan de tornar a viure, y abitar a ditta 
villa y encontrada, ni entrar en ellas, etiam per via de trànsito” (1649).
Tratar, per tractar: “són tratats molt pigior que catius ni moros comprats” 
(1561); “tratà a dit noble regidor que era un composador, lladre y cober-
tor de lladres” (1611).
Valitat, per validitat, ‘validesa’: “reservada la declaratió sobre la valitat o in-
valitat de dits comanaments” (1561). Per influència del castellà antic 
validad.
Vassallos: “ab los demés vassallos de la presente vila” (1617a).
Vender: “po gues sen vender, mactar y trasportar de dits porchs” (1617a).
Villa: “Nicolau del arca, de la villa de Oçier” (1598); “en dites encontrades 
y villes” (1616a); “señor de la Villa de Monte” (1631). alterna amb la 
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forma catalana vila: “en la vila de Chiaramonte” (1573b); “la vila de 
Ossier” (1649).
2.3.8. Llatinismes i cultismes
Admonestar, grafia llatinitzant d’amonestar que reflecteix la seua etimologia:50 
“don Nicolau del arca haja requirit y admonestat una y moltes voltes a 
dit Procurador” (1598).
Anuir, ‘atorgar, accedir, donar el consentiment’: “annuhint a la demanda del 
dit noble y magnífich Carniçer” (1679). del llatí annuere ‘assentir amb 
un senyal’, el seu ús es limita al llenguatge jurídic (deClC, VII, p. 335).
divo (de divus ‘diví’, títol que s’aplicava als emperadors romans divinitzats): 
quan es cita en els contractes “la epístola del divo adrià” (1617a) com 
a font de dret romà. els diccionaris catalans només admeten la forma 
femenina diva; és probable que el masculí en -o d’aquest llatinisme s’haja 
pres del castellà o de l’italià.
Interim, ‘entretant’: “y en lo interim que pendeix aquest plet, inhibir al algua-
gir” (1598). 
Ítem, ‘també, igualment’, sol introduir els capítols o apartats d’una enumeració, 
d’un contracte, d’un ordenament, etc.: “Ítem pose en rebuda dos-çentes 
çinquanta lliures” (1572); “Ítem és estat pactat, avengut y concordat 
[…]” (1617a).
Òlim, ‘en altre temps, abans’: “salvador Porco, òlim reçeptor del stat de Oliva” 
(1572); “magnífich Juan Pedro Fois, òlim official de la encontrada de 
Màrguine” (1589).
Primo, ‘en primer lloc’, usat en comptes, relacions i inventaris: “Primo po se 
en data dos mil çent y huytanta y çinch lliures” (1573); “Primo, quatre 
sanchs eo budells plens de sanch de bulu [=bou] mig cuits” (1678). Tam-
bé pot ser usat per a designar el primer dia del mes: “primo del mes de 
Febrer del present añy” (1647). 
Quòndam, ‘que fou’, del llatí quondam, ‘en altre temps’: “per mort del quòn-
dam mossèn Miquel sambiguchio” (1589); “donat per Pedro de leyva, 
quòndam tunch Official de la ditta encontrada” (1631). (v. el significant 
de tunch [=tunc] més avall).
Rat, ‘ratificat, vàlid’, del llatí ratus, participi de reor, aplicat als contractes o 
50  del llatí *admonestare, segons el dCVb; el deClC (I, 286) es remunta a admonere 
(derivat de monere), potser per encreuament amb molestare.
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convenis: “lo tendran per ferm, rat, grat y agradable” (1617a); “tenir-les 
sempre y perpètuament per fermes, rates, grates, vàlides y agradables” 
(1664). 
Ratihabició, del llatí ratihabitio, -onis (de ratus, participi de reor, i habeo) ‘rati-
ficació, sanció, confirmació’: “de la ratihabició del qual a major cauthela 
[…] vol ésser tengut y obligat” (1617a).
Salvo, ‘excepte, llevat de’: “no té rendas caygudas en son poder, salvo lo degui-
no [=delme] de porchs y de ovelles” (1573b). es tracta d’un llatinisme 
usat des de ben antic (dCVb).
Tunc, ‘aleshores, en aquell temps’ “donat per Pedro de leyva, quòndam tunch 
Official de la ditta encontrada” (1631). segons el dCVb, aquest mot, 
no popular ni usual en català, només apareix usat en textos jurídics o 
burocràtics dels segles xv i xvi. Pel que es veu al nostre text, encara 
perdurava a sardenya al primer terç del segle xvii.
2.3.9. Mots d’explicació difícil o dubtosa
Anyons, ‘anyells, corders’: apareix en el document de 1616 (a): “púgan comprar 
gallines, capons, pullastres, cabrits, agnons, perdius”. la grafia agnons 
reflecteix clarament l’etimologia (<*agnones); ara bé, un derivat amb la 
forma anyó/anyons no figura als diccionaris catalans, ni tan sols com 
a arcaisme, mentre sí que n’existeixen als dialectes sards: log. andzòne, 
camp. angiòni, gal·lurés i sasserés añòni, i una forma en sard antic amb 
la grafia anione (des, I, 97). l’alguerés ha pres la forma anjoni (dCVb, 
dCa51). la forma agnons del document citat pot explicar-se per la influ-
ència sarda, a partir de l’arrel del mot català anyell, i l’encreuament amb 
les formes en -one, -oni dels dialectes sards.
Arrobar, ‘robar, furtar’: “que tens ministres lladres, y que dits mi nis tres arrò-
ban” (1611). Mot conservat en alguerés (dCa). Quant a l’origen, se’ns 
ocorren dues explicacions: una, a par tir del català robar, amb afegiment 
d’una pròtesi vocàlica davant r ini cial, fenomen que es dóna en alguerés 
(Peana 1992: 615) i en sard (Wagner 1951: 315). l’altra és a partir del cas-
tellà antic arrobar, que tenia significat de ‘robar’ (Rae; dCelC, IV: 40).52
51  el dCa registra anjoni com a sardisme, i defineix anyell com a “forma litúrgica per 
anjoni”.
52  segons Coromines (dCelC, IV, 40), el mot robar és alié al sard, que manté la forma més 
genuïna furare; les formes robadore i robarìa que figuren als estatuts de Castelsardo (s. xiv) són 
catalanismes o genovesismes.
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Cotta, mot que apareix encapçalant una llista de noms: “Cotta de testimonis 
que se han de citar y rebre” (1678). Pel context, sembla significar ‘nota, 
anotació’: el dCVb cita el verb cotar ‘anotar, posar notes o anotacions’ 
com a variant d’acotar (un dels significats que li atribueix al qual és pre-
cisament el de ‘testificar, assegurar una cosa en la fe d’un altre’). el de-
ClC (II, 1009; VI, 976) esmenta cotar com a ‘citar al marge’ i cotació 
com a ‘índex’. Per altra banda, la frase “acabareu de rebre los testimonis 
que per cotta vostre apportau” (1611) ens fa pensar en compte (pronun-
ciat /kónta/ en alguerés actual), que podria haver esdevingut /kótta/ per 
assimilació a la consonant dental.
Cubredor, per cobridor, o més pròpiament, encobridor (de malfactors): “lladre, 
cubredor de lladres” (1611). Pot reflectir la pronúncia oriental del mot 
català cobridor (o àtona > /u/), o haver-se format a partir de la forma 
verbal castellana cubre, com sembla desprendre’s d’altres passatges del 
mateix document: “tens ministres lladres que van a furtar, y tu los cu-
bres”; “dits ministres arròban, y tu cubres”.
nomb, per nom, figura només en el doc. de 1617 (a): “jurar y fermar aquells en 
nomb y per part de dits vassalls”; “és estat patat [sic], avengut y concor-
dat per y entre dites parts en los nombs respe[cti]ve susdits”. Probable 
error de còpia, com tants altres que es troben al mateix document. Pot-
ser la -b final siga per influència del castellà nombre.
Perdevenidor, ‘esdevenidor, futur’: “concedim licència, permís y facultat a dits 
vassalls, vehins y habitadors de dites viles de buddusó y alà, presents, 
absents y perdevenidors” (1617a). Possible creuament dels sinònims es-
devenidor i pervenidor.
Sembró,53 ‘sembra, sementera’: “més forment del que haurà mester per provisió 
de ses cases y sembró de un any”; “forment y llegums […] per provisió de 
ses cases y sembró” (1616a, Càller). aquest mot, que no figura als diccio-
naris catalans, apareix també en un doc. de 1713, datat a la vila d’Uras:54 
“seme nan sa de un embut a sembró de forment”; “pastura de tres quarts 
a sembró de forment”. Pensem que es tracta d’un cas de creació lèxica, 
d’un substantiu d’acció i efecte amb el sufix –ó, provinent del llatí -one 
(Moll 1952: 292-293), com ocorre en casos semblants (regar > regó, fregar 
53  en el doc. original figura sembro (sense accent gràfic, com era usual). deduïm que es 
tracta de sembró per comparació amb la transcripció d’anna Rita Pau (v. nota següent) i la 
forma sembrón dels documents en castellà que citem més endavant.
54  Transcrit per anna Rita Pau (1993: 204).
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> fregó, etc.) (Rull 2007: 419). També trobem sembrón en castellà (que 
tampoc figura als diccionaris d’aquesta llengua) en documents datats a 
sardenya: “un trozo de tierra de sembrón [de] quatro estareles de trigo” 
(1766, Oristany);55 “possehe en la villa de Narbolia y lugar dicho sa Codi-
na de sembrón quatro estareles de trigo” (1766, Oristany);56 “un pedasso 
de tierra […] de sembrón de cebada” (1777, bitti).
3. COMPARACIÓ ENTRE L’ANTIC CATALÀ DE SARDENYA I L’AL-
GUERÉS ACTUAL
el dialecte alguerés, únic representant actual del català a sardenya, es 
manté fidel en uns aspectes a l’antic català usat a l’illa, però se n’ha allunyat 
notablement en uns altres. Farem una relació d’ambdós tipus de fenòmens.
3.1. Trets de l’antic català de Sardenya conservats en l’alguerés actual
a) Neutralitzacions en el vocalisme àton, pròpies del català oriental: pare 
[pára], cotó [kutó]. Observem que, en l’alguerés, la neutralització de les a-e 
àtones és en [a] i no en la vocal neutra, com a la resta del català oriental.
b) Tendència a afegir una a- protètica davant r inicial: arrestar ‘restar’, arrés 
‘res’, que hem observat en algun cas als nostres documents (arròban, arati-
ficant), i que segons Caria (1991: 123) pot ser deguda a la influència sarda. 
c) distinció entre la /b/ bilabial i la /v/ labiodental.
d) despalatalització de ll i ny al final de paraula o davant consonant: full [ful], 
cavalls [kaváls], estany [astán]. Fenomen que hem vist reflectit als textos 
antics de forma directa (Castel, vadel ‘vedell’) o indirecta, a través de vacil-
lacions en l’escriptura que poden indicar una dificultat d’articulació (dan-
nis, anni, ains, aiñs, ayn).
e) Confusió entre les termina cions -ció i -cció, que solen reduir-se a -ció (ació; 
Pais 1970: 62). Fenomen de probable influència sarda i reforçat per l’italià 
(-zione).
f) es mantenen els antics plurals esdrúixols en -ns: hòmens (Veny 1982: 111).
g) Per a l’article definit, les formes masculines medievals lo i los, presents de 
forma constant en la documentació antiga (lo regidor, los vassalls). Però 
55  U. Zucca, Il culto di San Giuseppe da Copertino in Oristano, en Insula. Quaderno di 
cultura sarda, núm. 2, Cagliari, 2007, p. 56.
56  Ibídem, p. 90.
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l’alguerés presenta un tret que no apareix registrat als nostres documents: 
l’ús dels articles el i els (en forma elidida) darrere els mots acabats en vocal: 
enviarà’ls hòmens.
h) Manteniment de les formes femenines medievals dels possessius: mia, tua, 
sua.
i) Manteniment dels numerals desset i denou, que també trobem en els do-
cuments i en el valencià actual, per bé que amb desplaçament de la síl·laba 
tònica.
j) Ús del quantitatiu tant sense intenció comparativa, en el sentit de ‘molt, en 
gran quantitat’, així com ocorre amb l’italià tanto.
k) Ús de l’adjectiu indefinit ningun (desaconse llat per la normativa catalana 
actual) en comptes de cap, com també ocorre en la nostra documentació. 
així mateix, els adjectius altro i altros, dels quals trobem alguns exemples 
als textos.
l) els pronoms febles adopten la forma plena davant del verb començat en 
consonant: me desplau, se renta. Però, a diferència del que sol ocórrer als 
nostres documents, en alguerés actual s’elideixen davant vocal: m’envia, 
s’atura (Pais 1970: 74).
m) el relatiu quala, forma femenina de qual (que apareix només una vegada, 
en el doc. de 1678) existeix com a forma d’ús popular a l’alguer (Peana 
1992: 625). 
n) Ús de l’auxiliar ésser en els temps composts dels verbs intransitius, en la 
conjugació pronominal i en la veu passiva: som tornats, se són continuats, 
és estat pactat.
o) Ús de la preposició a per al complement directe de persona: jo coneix a 
ton pare; veig a mon germà (Peana 1992: 636), del qual hem trobat alguns 
exemples als documents.
p) la preposició contra pot anar seguida de “de”: jo vaig contra de tu (Peana 
1992: 636).
q) desinència dels verbs incoatius en -eix- en el present d’indicatiu: pateix 
(Pais 1970: 136).
r) en les perífrasis d’obligació, l’alguerés fa ús de la fórmula “haver de + infi-
nitiu” (he d’anar) com hem vist als documents, i també de la fórmula “tenir 
de + infinitiu”, que apareix als nostres textos de forma esporàdica. I altres 
fórmules com ésser menester, ésser necessari, en lloc de l’impersonal caldre 
(Pais 1970: 138).
s) Quant al lèxic, l’alguerés conserva molts dels arcaismes que hem trobat als 
nostres textos: comanament, comorar, costumar, gitar (‘llençar’), lite ‘judici’, 
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mediant, sòlit… així mateix, alguns castellanismes com agravi, concurrir, 
remediar… també presents als documents. Quant als sardismes, cal tenir en 
compte que la situació geogràfica de l’alguer, veïna a l’àrea del logudorés, 
ha fet que els préstecs siguen sobretot d’aquests dialecte; així, de la nostra 
llista de sardismes, l’alguerés conserva arjola ‘era de batre’, ju ‘jou’, madri-
gadu (sinònim de mardiedu, ‘bestiar que ha parit’). Quant als italianismes, 
s’hi troben la majoria dels pocs que hem relacionat en l’apartat 2.3.6: acaure 
‘esdevenir’, collana ‘collar’, talló ‘recompensa’, etc.
3.2. Trets innovadors de l’alguerés
l’alguerés s’allunya de l’antic català de sardenya en diversos trets que en 
uns casos es tracta d’innovacions autòctones, i en altres, degudes a la influèn-
cia dels dialectes sards veïns, així com de l’italià:
a) Canvis fonètics que afecten les consonants líquides, tals com la mutació en 
/r/ de la d i l intervocàliques: vira (‘vida’ o ‘vila’), baral ‘badall’, taura ‘taula’, 
així com de la l en contacte amb altres consonants: crau ‘clau’, curpa ‘culpa’, 
brau ‘blau’. Pronúncia /l/ de la r seguida de consonant: talda ‘tarda’, jalmana 
‘germana’. el grup -dr- en posició intervocàlica esdevé rr: farrí ‘fadrí’, perra 
‘pedra’ (Veny 1982: 108).
b) emmudiment de la -r final: afecta els infinitius (cantar, fer, sentir... però no 
els acabats en -er àton), mots acabats en -dor (pescador), en -er tònic (car-
rer) i alguns altres (color). en canvi, sona en mots com ésser, militar, doc-
tor, millor, flor (Pais 1970: 65-66). en els plurals de mots com dolor /duró/, 
servidor /salviró/, es restitueix la vibrant en forma de l: /duróls/, /salviróls/ 
(Veny 1982: 109-110).
c) desaparició dels possessius llur i llurs, substituïts per d’ellos, d’ellas (Pais 
1970: 100).
d) Reducció dels tres graus de demostratiu del català medieval a només dos: 
proximitat (aquest/aqueix) i llunyania (aquell). l’alguerés actual manté la 
forma aqueix (intercanviable amb aquest per al grau de proximitat), mentre 
que la seua presència als nostres documents és escassíssima. Per al neutre, 
les formes això (en comptes d’açò) i allò, respectivament (Pais 1970: 113; 
Peana 1992: 623). 
e) Manteniment del numeral femení dues (Pais 1970: 95) que en els docu-
ments del nostre corpus dels segles xvi i xvii apareix suplantat per dos. 
f) el pronom feble neutre ho és reemplaçat per lo. així mateix, la forma lis de 
datiu de 3a persona del plural s’ha aglutinat amb hi, donant lloc a la forma 
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lishi. en les combinacions binàries en què entra el reflexiu se, aquest es col-
loca en segon lloc: me se, te se, mos se, vos se; en canvi: se li.
g) Quant als verbs, l’alguerés manté la desinència zero (jo cant) en la 1a per-
sona del singular del present d’indicatiu de la 1a conjugació, com en el ca-
talà antic o en el balear actual, en contrast amb el català documental de 
sardenya als segles xvi i xvii, que fa ús de les formes en -e, conservades en 
valencià.57
h) la 1a persona del plural del mateix temps, que antigament acabava en -am, 
en alguerés acaba en -em (cantem); en canvi, conserva la desinència -au 
(cantau) per a 2a persona.
i) els verbs en -er i en -re fan l’imperfet d’indicatiu en -eva (creieva, valeva), i 
els acabats en -ir, en -iva (cosiva, vistiva) (Veny 1982: 114).58
j)  Tant el perfet simple com el perifràstic han estat substituïts pel perfet com-
post, amb l’auxiliar haver (he mirat) o ser (só anat) (Peana 1992: 627).
k) També en el subjuntiu, l’alguerés actual s’allunya del model que hem obser-
vat, ja que adopta per al present les formes en -i- pròpies del català oriental: 
miri, miris, miri, mirin; cregui, creguis…, així com per a l’imperfet: miressi, 
miressis, miressi, miressin (Pais 1970: 124, 129).
l) Quant als verbs incoatius, l’alguerés ha substituït les antigues formes velars 
en -esc, -esca, per unes altres de palatals, a l’igual del català central: la 1a 
pers. sing. pres. indicatiu de patir ha esdevingut pateix, igual que la 3a; 
el present de subjuntiu conté les formes pateixi, pateixis, pateixi, pateixin 
(Pais 1970: 136). 59
m) alguns verbs presenten una forma velaritzada per al futur i per al condi-
cional: vulgaré ‘voldré’, pugaré ‘podré’, tangaré ‘tindré’, pugariva ‘podria’, 
dungariva ‘donaria, sigariva ´seria´ (blasco 1984b: 168).
57  segons Caria (1990: 41), a principis del 1700 és encara freqüent en la documentació al-
gueresa la desinència en -e, tant per a la 1a persona del present d’indicatiu com de subjuntiu de 
la 1a conjugació, conservada en el valencià. Probablement la forma amb desinència zero, que 
en època proliferaria era comuna a tot el domini lingüístic, romandria viva en la parla popular 
dels algueresos, així com a les balears; però la inèrcia i el caràcter uniformitzador del llenguatge 
escrit, hereu de la tradició cancelleresca, ocultaria aquest i altres trets arcaics.
58  blasco (1984b: 168) considera que aquest fenomen, comú als dialectes de benasc i Pa-
llars, és degut a l’analogia amb la 1a conjugació (-ava). en canvi, Caria (1991: 121) afirma que 
és degut a la influència italiana; encara que se’n poden trobar mostres en el s. xvii i el xviii, no 
acaba de consolidar-se fins al xix.
59  segons Caria (1990: 41) aquest fenomen comença a manifestar-se cap a la segona meitat 
del 1600, però tarda a generalitzar-se: a principis del 1700 encara es troben en ús les formes 
velars.
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blasco coincideix amb Caria (1990-1991) en afirmar que la majoria de trets 
evolutius particulars de l’alguerés comencen a manifestar-se tímidament cap 
als segles xvi-xvii, justament el període que estem estudiant. el mateix blasco 
(1989: 332), en comparar la versió original de les Instruccions de Quint Tiberi 
angelèrio sobre la pesta, redactades a l’alguer en 1584, i la impressió realitzada 
a Càller en 1588, observa algunes correccions gràfiques i gramaticals, que l’in-
dueixen a presumir “l’existència efectiva d’una norma de prestigi” (la de Càller). 
Pensa que el català de l’alguer començava a allunyar-se del català meridional, 
“més uniforme perquè es trobava subjecte a les directrius de la capital”.60
Quant a la cronologia en l’aparició d’aquests canvis en l’alguerés, Caria 
(1990: 35) comenta que, en una primera fase, la llengua utilitzada en la docu-
mentació pels notaris, amanuenses o secretaris oficials de la ciutat és el català 
cancelleresc típic de l’època medieval, i no s’hi observen canvis notables fins 
a la segona meitat del 1500. Més endavant (p. 42) assenyala la importància de 
les pestes dels anys 1581-82, 1652 i 1681 que delmaren la ciutat, la qual fou 
repoblada per forasters. a més de pagesos i pastors sards, s’establiren a l’alguer 
pescadors genovesos, sicilians i napolitans, mercants ligurs i provençals, etc. 
Tots aquests factors, units al fet que en aquella època el castellà ja exercia una 
certa influència en el lèxic, porten l’autor a afirmar que “el 600 es pot conside-
rar clau de volta de l’evolució dialectolò gica de l’alguerés”.
en els documents dels segles xvi i xvii que hem analitzat, tots datats fora 
de l’alguer (Càller, sàsser, Tempio i diverses localitats dels “estats d’Oliva”), no 
hem detectat a penes els trets diferencials que devien distanciar l’alguerés del 
català general de l’illa, que encara que començaven a manifestar-se, no assoli-
rien un caràcter general fins una època més tardana. el registre administratiu 
dels escrits sembla seguir la norma lingüística que, segons blasco (1989: 332), 
marcava la ciutat de Càller com a centre d’irradiació, enfront de les innovaci-
ons de l’alguer.
3.3. El català de Sardenya: oriental o occidental?
l’any 1864, els intel·lectuals de la Renaixença catalana, després de segle i 
mig d’aïllament, tingueren notícia de l’existència d’un enclavament a sardenya 
60  Posa com a exemple, entre altres, la forma del subjuntiu fassi (p. 334), documentada 
per primera volta en el text alguerés del 1584, i substituïda per fassa en 1588, “segons la norma 
purista de Càller”.
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on encara es parlava català.61 en 1869, Manuel Milà i Fontanals publicà en 
“lo Gay saber” un poema de l’alguerés Josep Frank. en la introducció, l’erudit 
català afirmava que aquell parlar “no es lo de Valencia ni lo de lleyda, sino lo 
de las nostras parts orientals de Catalunya” (Milà 1890: 547). la classificació 
que Milà va fer de l’alguerés, basada en el vocalisme àton, incloïa aquest parlar 
en el català oriental i no ha estat discutida a penes posteriorment. Però estudis 
recents, tant de l’antic català de sardenya com de l’alguerés actual, han mostrat 
l’existència d’un panorama més complex, on conviuen trets orientals amb oc-
cidentals (a més d’innovacions pròpies i d’influències externes), i han permés 
de revisar una classificació basada únicament en un criteri fonètic.
al llarg del nostre estudi hem pogut comprovar que el català utilitzat a 
sardenya durant els segles xvi i xvii mostra un conjunt de característiques, al-
gunes pròpies dels actuals dialectes catalans orientals i altres dels occidentals. 
si prenem com a punt de partida la llista de criteris utilitzats per Joan Veny 
(1982: 22-24) —més fiable, al nostre entendre, que el simple criteri del vocalis-
me àton utilitzat per Milà—, podrem distingir i classificar les característiques 
que hem detectat en l’anàlisi dels nostres documents:
1) Principals trets orientals observats:
a) Vocalisme àton caracteritzat per la confusió entre /a/-/e/ àtones (do-
nas, cosas, apròvan, donarían, die, farramenta…) i en menor grau, en-
tre /o/-/u/ (pullastres, aquestus).
b) desinència dels verbs incoatius en -eix- o -esc- en el present d’indica-
tiu i de subjuntiu: proveheix, encarestexen, presumesca, compartescan.
2) Principals trets occidentals observats: 
a) Conservació dels grups -qua- i -gua-, tant en posició tònica com àtona 
(quatre, guardar), llevat d’algun cas aïllat (corters, 1587).
b) Plurals etimològics en -ns d’antics mots esdrúixols llatins: hòmens, tér-
mens, órdens.
c) Pronoms febles en forma plena, fins i tot davant vocal: me donarà, lo 
embiaré, se obliga, vos done, los trahuen.
d) desinència -e de la 1a persona del singular del present d’indicatiu dels 
61  en 1864, Ignazio Pillito, arxiver de Càller, envià uns textos en català als Jocs Florals de 
barcelona, que causaren la sorpresa general. en una carta posterior, informà a Milà i Fontanals 
sobre la pervivència del català a la ciutat de l’alguer, com va poder comprovar en 1868 Francesc 
Martorell i Penya. en 1886, eduard Toda i Güell visità l’alguer i recollí les seues experiències en 
el llibre Un poble català d’Itàlia: l’Alguer (v. bibliografia). sobre el “redescobriment” de l’alguer 
i els successius retrobaments, v. Caria (1984). 
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verbs de la 1a conjugació (pose, mane, revoque…) com en valencià 
actual.
e) desinències del present de subjuntiu iguals a les del valencià actual: 
conste, pague, puga, tinga, puguen, eviten… Només en la segona meitat 
del segle xvii trobem algunes formes de transició cap a l’actual para-
digma oriental en -i: púguia, vísquian, tórnia…, i només una forma en 
-i: sigui (1631).
f) Quant al lèxic, si exceptuem els arcaismes actualment en desús en tot o 
quasi tot el domini lingüístic (adimplir, custodir, eixoblidar, espectable, 
fenir, tut, etc.), s’observa una major abundància de mots utilitzats avui 
en el català occidental (en particular el valencià), alguns d’ells comuns 
també al balear: eixir, bolletí, faena, baina, colp, dispondre, etc.
Com hem dit, hem fet aquesta classificació a partir del català utilitzat als 
nostres documents durant els segles xvi i xvii. si haguéssem pres com a base 
l’alguerés actual, hauríem trobat alguns canvis que acosten més aquest dialecte 
als parlars orientals, com els temps del subjuntiu en -i- (tinguin, tinguessin). 
Però, en contrapartida, l’alguerés presenta la /e/ tònica derivada de la e llarga 
i la I breu llatines, que sona tancada com en català occidental: plenu > pré, fri-
gidu > fréd (Veny 1982: 106), i no oberta com en oriental. Precisament badia 
(1984: 57) considera aquest criteri més important que el del vocalisme àton 
per a diferenciar els parlars occidentals dels orientals.
ens trobem, doncs, davant d’una barreja d’elements orientals i occidentals, 
que fan difícil la inclusió del català de sardenya en qualsevol dels dos blocs 
convencionals. aquest fenomen de coexistència d’ambdós tipus d’elements ha 
estat observada per diversos autors, i ha donat lloc, en els últims anys, a diver-
ses postures sobre l’adscripció del català de sardenya a un determinat grup. 
Per a Carbonell (1994: 9) pesen més les aportacions de procedència orien-
tal: “la predominança d’immigrants procedents de les comarques de l’est del 
Principat determinarà que el català parlat i escrit a sardenya tingui sobretot les 
característiques dialectals del català oriental, sense excloure, però, trets d’altres 
dialectes catalans i, naturalment, fortes interferències del sard”.
en canvi, Rafael Caria (1990: 35), en estudiar els documents algueresos 
dels segles xvi i xvii, assenyala que el lèxic, les formes verbals i la morfosin-
taxi són fonamentalment “de procedència occidental-valenciana, i si volem 
més aviat valenciana”, sense excloure el pes del català centre-oriental i ba-
leàric. en un altre lloc (2006: 41) afirma que “l’alguerès modern al principi 
nasqué com a híbrid de les quatre grans varietats dialectals (català central, 
valencià, rossellonès i baleàric) entre el final del segle xv i el principi del 
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xvi; una mena d’estàndard resultat de la natural mútua influència entre les 
susdites varietats geolingüístiques catalanes”. destaca les relacions comer-
cials amb València, particularment en els segles xv i xvi. es pronuncia per 
una col·locació eclèctica o intermèdia de l’alguerés dins el diasistema català, 
amb caracterís tiques que el configuren com un dialecte prou singular de la 
llengua catalana.
eduard blasco (1989: 337) destaca la “prevalència de balearismes i 
valencia nismes”, producte de la diversa procedència dels colonitzadors de sar-
denya: “la fusió d’elements lingüístics diversos degué crear un anivellament de 
les particularitats més notables dels parlars d’origen, donant forma a un siste-
ma lingüístic particularíssim.” en observar l’especial posició del català de sar-
denya respecte dels dos diasistemes catalans (oriental i occidental), troba un 
gran paral·lelisme entre la situació de l’alguerés actual i la del baleàric: “també 
aquí naufraguen els intents d’incloure aqueixa àrea dins el domini oriental”, i 
posa com a exemple del tancament d’o àtona en u, que no afecta totes les loca-
litats del diasistema. Més endavant (p. 338) proposa una nova classificació dels 
dialectes catalans, ja que “la distinció entre oriental i occidental recolza sobre 
criteris poc homologables i genera lit zables”, i que cal basar-se en una tria de 
criteris, sobretot de caràcter morfosintàctic, més que fonètic: “a parer meu és 
dins la morfosin taxi on més s’identifica la tipologia lingüística d’un sistema”. 
Proposa la inclusió, tant del balear com del català de sardenya, en una “àrea 
lateral o aïllada” i deixar de banda per aquests dos diasistemes la distinció 
oriental-occidental.
Pel que fa l’anàlisi dels nostres documents, hem pogut observar que la 
confusió de les vocals àtones afecta sobretot /a/-/e/, mentre que la confusió 
entre /o/-/u/ és molt menor, com succeeix actualment en el balear. I la gran 
quantitat d’elements morfosintàctics i lèxics de tipus occidental que hem tro-
bat al llarg del nostre estudi ens inclina a sumar-nos a les postures que recla-
men per al català de sardenya (incloent-hi l’alguerés) una posició eclèctica 
respecte dels tradicionals blocs occidental i oriental.
4. CONCLUSIONS
en l’estudi de la mostra de documents en català que hem escollit, datats a 
sardenya i relacionats amb l’administració dels comtes d’Oliva i ducs de Gan-
dia, ens hem centrat en l’anàlisi de les característiques de tipus fonològic, mor-
fosintàctic i lèxico-semàntic del català de sardenya per tal d’ajudar a cobrir la 
mancança d’aquest tipus d’estudis, que ja han assenyalat Jordi Carbonell (1984: 
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96) i eduard blasco (1989: 329). de fet, són molt més abundants els treballs de 
lingüística externa (sobre la situació i ús del català en diferents llocs, àmbits i 
èpoques) que els de lingüística interna, encaminats a mostrar com era aquell 
llenguatge usat als segles xvi i xvii i conservat als documents.
Però també de la datació i lloc de redacció dels escrits podem traure di-
verses conclusions, que poden servir per a recolzar (o matisar) postures ja 
existents sobre la natura i l’ús del català escrit utilitzat a sardenya durant els 
segles xvi i xvii.
així, sobre l’ús del català a la sardenya septentrional, no pretenem negar 
la validesa de la tesi de Wagner (1951: 185-186) que afirmava un major ús 
del català en la zona meridional de l’illa, enfront d’un major ús del sard i del 
llatí (i a partir del segle xvii, del castellà) en la zona septentrional, de sàsser 
i del logudor. Però dóna la casualitat que bona part dels nostres documents 
en català estan datats precisament en el nord de l’illa, on s’ubicaven els senyo-
rius dels comtes d’Oliva: buddusò (1617a), Chiaramonti (1573a), Macomer 
(1521, 1561), Nulvi (1611), Ocier (1587, 1588, 1598), Ósilo (1588b), Pattada 
(1678), a la veïna regió de Gal·lura (Tempio, 1547), i a la mateixa ciutat de sàs-
ser (1589, 1611, 1631, 1664). I només es tracta d’una petita mostra del material 
documental datat en aquestes i altres localitats pròximes que es pot trobar 
als arxius. la qual cosa ens mou a pensar que l’ús documental del català en 
aquelles zones era major del que s’havia cregut des d’un principi, i a reforçar 
les postures d’eduard blasco (1989) i de Giulio Paulis (1984) sobre una major 
acció lingüística del català en la meitat septentrional de sardenya, avalada per 
l’existència de catalanismes en el logudorés. 
Quant a l’ús documental del català a sàsser, sembla que era molt major del 
que Wagner havia imaginat, i del que afirma arce (1960: 128; 1982: 150) de 
manera tan rotunda (“en sassari empieza el español hacia 1610, porque nunca 
penetró el catalán”). Paulis (1984: 162) s’encarrega de desmentir-ho, tot apor-
tant com a prova els estatuts dels gremis, redactats en català durant els primers 
decennis del segle xvi. en aquella ciutat reial, la segona en importància de sar-
denya i veïna als “estats d’Oliva”, els titulars de diversos senyorius de l’illa i els 
seus representants havien d’atendre nombrosos assump tes financers, judicials 
i notarials relacionats amb l’adminis tració feudal i patrimonial. els documents 
datats a sàsser que aportem, encara que pocs, poden ajudar a confirmar un 
major ús administratiu del català en aquesta ciutat.
l’afirmació que fa Wagner (1951: 186-187) sobre l’ús exclusiu del sard a 
Macomer (principal localitat del senyoriu de Màrguine) fins al 1624, en que 
fou substituït pel català, es refereix a l’arxiu parroquial. Quant a l’administració 
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feudal, ja hem vist que existeixen documents en català anteriors a aquesta data, 
com els nostres de 1521 i 1561.
Pel que fa al català escrit a sardenya, hem pogut observar la coexistència 
de pautes heretades del model cancelleresc amb el caos ortogràfic comú en 
aquella l’època a tot el domini lingüístic català, i influït pel context lingüístic 
de l’illa . Per molt que el caràcter conservador del llenguatge burocràtic tendís 
a ocultar les innovacions que anaven produint-se de manera paulatina i pro-
gressiva, aquestes no podien deixar de manifestar-se en major o menor grau. I 
hem pogut observar les nombroses interferències de tipus fonètic, gramatical 
i lèxic que presentava el català amb els diversos codis lingüístics que compar-
tien el seu espai: els dialectes sards, el llatí, el castellà i la influència italiana.
Quant a la ubicació d’aquella variant del català en la classificació dialectal, 
ens hem trobat amb la dificultat d’encabir-la íntegrament en el grup oriental. 
Per bé que el vocalisme àton presenta neutralitzacions pròpies d’aquest bloc, 
l’abundància de trets (sobretot morfosintàctics i lèxics) propis dels parlars oc-
cidentals suposa un fort contrapés en la balança. Trobem molt raonables al-
gunes postures que reclamen una reconsideració del lloc que ocupa el català 
de sardenya en el conjunt de dialectes de la llengua, com la de blasco (“àrea 
lateral o aïllada”) o de Caria (“col·locació eclèctica o intermèdia”), en un nou 
grup al marge de la dicotomia occidental-oriental. 
esperem haver contribuït, amb aquest modest treball, a una millor conei-
xença del català usat a sardenya en els documents dels segles xvi i xvii. Una 
llengua que  —ho repetirem una vegada més— no ha mort a l’illa. Queda la 
“fidelíssima ciutat” de l’alguer com a testimoni viu d’una presència secular, a 
més dels centenars —per no dir milers— de paraules catalanes adoptades pels 
dialectes sards.
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